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MI!'IIS'TER10
ALFO)TSO
lli 2Jinist.ro'rle la. Guerl'c,
FI~::J:~.6.1~7DO P,~I~fO DE ItIVERA
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRiMo DE RIVERA
El Ministro de la Guerrs.,
FERNANDO PRIMO DE RrVE1~A
El MinIstro de 11\ Guorr..,






En consideración !Í lo solicitao,o por el general d6 di~ ~
" D . /.)1(JJ''[1x"ciJS de;! Gene1'aZ de brlgada, D. }/c?"/ta'i!do :Serr!M~O y j¡lartht~zV1616n on Enrique 1101"9 y Agraz, ~
Vengo en dispon~rque cea" en el C!ugo de OomandanG ~ Nació el dÍ<. 7 de junio de 1846 é ingresó en el Colegio
te ganeral de Artillada ~e la pri~era región y pase lÍo !fl, ¡i de Infantc:cia el 16 de julio d:: 1862, .siendo pr.omovido á sub-o
" teniente en enero dc lR66. .
sección de reserva Gel Estf.\uo MD,ym' General del J:Djército. ~ l'n:stó el sl:rviciG tie su clase en el regimiento de Amé-
Dado en Palaci.o ¿ nuevs de diciembre da ron nove- l rica y en el batgHón prov¡ncial de Madrid, encontrimdosc
cientos ocho, Ji el 22 do junio de dicho año 1866 en los sucesos de esto.
ALFONSO !: Corte. .~ Sirvió despues ::.':11 el regimiento d'e Málaga, con el que
~fcr.manJGp"rte del ejército que mUildabael capitán general
r j,'¡¡tarqué!'i d.(~ }~c,:¡:licb.es, concurriú el 28 d.3 septiembre de
~ !S68 á 12 batalla de AlcoIea. Por el m.érito que entonces co·u-
~ ,',rajo lué recompensado con d gracio de teniente.
Vengo en nombrar Inspectol' .>.;e:rlel's.l de lvg Ocmid'J- ~ '. r~c ho¡l1óJos rilas 17 y 18 <le marzo de 1869 en los hechos
nes liquidadoras Gel E;ército al ~ilneral de división ~O~ i d,o 2rmas h~hjdos en Jerez de la fwnte:a, donde ;esultó he"
• l' "" " ndo, otor-;andos::le por su COlllportamIento. en e1.los el Cío,-Arturo Alslna y Netto, que actualmente del'lempetia el car· ~ pleo de te'niente.
go de Subinspector de las ~ropt',s de la oetava re~ión. ~ En diciembre de 1871 se le destinó al regimiento de J.Via~
Dado en Pale.cio é. llueve de diciembre da ~il nove- ~ !lorca, y desd~ marzo de 187~ perte~e.ció á varios b5ltallon!,s
.¡ de reserva, saliendo á campana en dIcIembre del mIsmo ano
cientos ocho. ;' contra las partidas carlistas del distrito de Valencia y perma-
ALFONSO ~ np.ciendo en operaciones hasta fin de enero de 1874.
;1 Destinado en marzo siguiente al batallón cazadores ,de~ Merida, volvió á operar en el Centro, asistiendo el 25 de )u-
~ !lio a la acción de la Yesa.
.....N'l4IrA~~~'~r~_'_··· f .l\.scendió á capittn, por antigüedad, en agosto del citado
Ven'.l'O en ncmbrar Subiuspector de l¡;.s tropas :11;: J.r, ~ aflO ~ H74, con destino ~! batallón cazadores de F~gueras, y
b • , • . _. .• conünuando las operacIOnes estuvo el 17 de septIembre en
octHVt;¡ reglón, al gene.te'! da UIV1SlÓt4 DIJO Antarij Ruhm y la ¡\ccióo de la Pobleta, por ia que f1Jé premiado con el gra-
Homent. do de comandante; los dias 25 y 27 de octubre en las de Cor-
Dado.en Palacio á llueve de diciemb:ce de mil nOy(i_'e~ cJ.eAr~noso y VilIahcrm?~a, po.t:,Ias qlje obtuvo la cruz
• rOla de pnm.era clase del Mento MIlitar; el f2 de febrero de
Cientos ocho. 1875 en b de Chelvaj el 15 en la de. Vejar; el 17 de mano·
ALFONSO cnl... de G3rver:¡ del I\1aestre, el 26 de mayo en la de Alcora,
y al 29 de junio en la de l~ Mola de Chert:
, Seguidamente pasó á componer parte del ejército de Ca-
:: t¡>.1ufi¡¡, y .se halló el 6 <le agosto en la acción de Sanahuja;
f; ~;. 23, (:,:1.. la, de Toráj el 2 d_e s<:pti~n:bre tln la de Ardevolj ,:1
;. ~~ en !~ 0.0 lOS CaSei"f.0S d.e !~A.~lc.roiiaJ.; el G en la de !tl0n!::Hli'"
En conaidenl,C1Óll á. loa rii~)?viciúc y Cil'eUYiBv,anoi!:',8 de), ¡' ;icli; y d~~S en la de "{\'er:.:p. Po;' estos s~~·v;:;iosb ;;'llé otor..
genert¡¡l de bligada H)oll Faí'í'm,mf~ Serra~U! '\j ~;¡:··~:¡~sz~g:.¡ác d grado de tenien:;e ~;orone!;
Vengo en promoved", oÍ p:i'ü¿:lU0sta dcü jllHr.d.s~::'O de 1~ s(~ ti·J.sladÓ ci¡;spués ::l ;-brte, donde continuó las opera-o
dones hasta la termi.nación de la campaíia 'carlista, cancu-:,
Guarra y de acuerdo con el OOfisejo de Ministl~oF.l, ai em.- rrienclo el JO de enei"D de 1876 á la batalla de Santa Bárbara
pleo de General de división, con la antigüedad de tres del de Oteiza, por la que fué promovido á comandante; el 17 de
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ALFONSO
K1 Mlnl.,tro do le Guerra,
E1~R~TA~JJO P..:m.:r.O 1',E R¡v¿RA
'ln::lnte, repetidas veces, el expr.esado cargo de Gobernador
Milüar de Granada.
Por deleg:::ción del Capitán general de la segunda región,
pasó la revista de iuspección pr,:va~ida en real ordcu' de 15
de marzo de 1907 á !as zonn, cajas ue recluta, batallones de
segunda reserva depósitos d.e reserva de Caballería y Arti-lle~ría, servicios ~élmiuistr~tivosy personal existentes en va·
rios puntos.
Cuenta 46 años y 4 meses de efectivos servicios, de ellos
9 y 4 meses en el empleo de General de brigada; hace el
número 9 en la escala de su clase, y se halla. en posesión de
las c02decoracíones siglüentes:
Dos c:mces rojas d.e prim:::..a clase del Mérito Militar~
Dos ci"Uces rojas de t;~rceraclase de la m.isma Orden, una
de ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de María Cristina.
Cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Gran Cruz de S:¡n H ;'rroenegildo.
Medallas de Alfonso XII y Guerra Civil.
fehrere á b. ~cdói1 d'~ Ar.dlano y Dicastilk. y el 15 {¡ la
tO,-,'E dI;: Mentejurra.
Posteriorrr..ente sirvió en el batallón reserva de Guadix,
en d de cazadores dc Sc~gorbe, en ei hataJ.1ón depósito de
Loj::. y en el Gobiemo militar de Granzda, como secrc.t~rio,
alca1z2.ndo el c!'lpl':)o do tenj,en'~0 cor')uel, por antigü0dad,
en febrero de 18;.)0. .
PerteneciÓ luego á las Zonas militares de Ba~a y Guadi:;:,
ascendtcnúo reglamentariamente á coronel en abril de lSg2
con d.estino al cuadro de reclutamiento de la Zona de Cuen-
ca, desde donde pasó en julio siguiente á ejercer el cargo
dE; secretario del Gobierno militar de la provincia de
}tú'.drid.· -
I:esempeñó más tarde Wéntico cometido en la Su.bins-
pección de la primer~ Región, otorg:índosele en enero de
18S4 }¡¡ cruz blanca dc tercera clase del j1érito Militar, por "-
la btdigencia y labcriosidad con que contribuyó á la I!W- i
viUzaci6n de las reservas; . • ~
Nombrado segundo jefe de la Caja general de Ultramar I
en agosto de 1895, nermaneció en eHa hasta que en abril de ~
1896 le fué conferido el mando del regimiento de Sabaya; ~
Con un batailón de dicho i'egimieúto embarcó para Cuba If
en lIiayo d~ dicho año 1896, y á su llegada á la expresada f¡]n censzdozacif.n á'les B~rvicjoi1 y oirounstancia8 del
isla s·!Eó á campaña, mf1n:bndo colum.na en d{ferentcs ·o(;a· general de bdgads 11':Jn Diego Muñoz Coba y Serrano,
siones y desempeñando el cargo de jefe de ·brigada. Entre.
otros muchos hechos de armas, asistió en la provincia de ! Vengo en pronlüverle, á propuftsta del Mmistro de la
Matam;v.s, el 1} de junio, ~ la acciÓn del ingenio Sardiña~; el i GU6rra. y de ~,c~erdo CO;1 el Oon~ejo de Minietros, al em-
18 de IIgo.sto a l~ c1~ l~ SIerra ,de Prendes;. el 25 y 26 a las tI' d9 G r~ 'al de división con la. antigü"dad de eeta
del mencIOnado 1l1genIo y RaIz del Jobo, y eI 29 de sep- t. p.e,) '.' .~e,r .. '. : ' ., .. . .
tkmbre á las sostenidas en San .Joséde los Rzmos, con las ~ f0Chs, en le. vacante prodUCIda por paee á la. seCCIón de
partid?s de los cabeci1l::s Trujillo y Alvarez, á las cuales' res0rva del Est?odri M~yor Ganer~l d.el Ejército de Don
cogió 29 caballos y 32 reses, que fueron devueltas á sus ~ r'- H"~ ':;- A;:¡; •
dueños con otras 266 de qí.1e se apod~ró el 3 de octubre t Ed:rlqU" , ...6;¡ .~.raz. . . ' ..
y quc los insurrectos hahí::n substraído del ingenio All1v2. .i Dado en PC.lIJ,CIV t n1:\('>v~ de G!Clembre de mIl nove·
(i:!i(;urr1ó t~m.hi~u t, uune(osas acciort.:s en la provincia d.e .~ cientos ocho.
Pmm: ~el RlO, entre cUas, el 20 de oc.tubre, á la de San MI" ';',
. gr101; <:1 2t tÍ. la de Sitie Ing-enio;8! 16 de noviembre á la de ~¡
Río Hondo de AiTibr" por' la que fuó recompcns:l.d,.. con la :;
C;'lll; r.:;,jfl de tcrcora clase del Mérito Ivíilitr..r; el 17, :'.l¡¡.s de ;}
1<;;; I.¿:im:s, y los dias 10, Il, .24 Y 25 de diciembre á laS de .
!¡..!' .Lomas de Duarte, El Ros,ó.o, Río Dominica, Oleaje y la Se1:vicios del grmeral de brigada D. DitJgo l.f.mioz Cobo
Ceiha. C"JI ..Jtrrano.
. Operando después en las provincias de Matanzas y S<\i1ta
m;(ra, se encontr6, adcinás de otros cOUlhatcs~ en los habl- Nació el día 19 de enero de 1854, nombrán,do~ele en L°
dos Jos díits ;8 Y 23 (~e feb¡'ero de 1897 ~n Ría Volúáoras y de diciemhre de r868. alférez de Caballería sin sueldo ni an-
P0tn,;fO x'olc)fios; 01 12 de marzo en el de Tierrag AHas, por tigüe,tad, hasta que cumpliese la edad reglamentaria y acre-
~i ql.lc::bttlvo 1:; cmz ncnsiona<h (~e tercera clase del Mérito ¿itase tener los conocimientos necesarios para el desempeñor.liii.t~,r <:ün distiotivo' rojo; el ~9 y JO de abril en 12~) acelo- de dicho empleo. Ueuados estos requisitos, comenzó á dis-
IKS de Rincón del Guao y Ojo de Agua; el 21 de mayo frutar de los mencionados sueldo y antigüedad el 17 de
erl el encuentro tenido cae el enemigo en los montes del ¡ diciembre de 1870. .
Gllé!}'31Jü, Y el 4 de junio en el de Colonias de Sol. PQr los I Prest.ó el servicio de su clase en el regimiento Húsa-
se:-'l¡~ios que prestó hasta el 30 de julio, fué c'ondecoradol res de la Princesa, á las inmediatas Órdenes del general en
con la cruz de s~g\\nda clase de María Cristina. Se halló así- I jefe del ejército del Norte, y después álas del d~ Cataluña,
ruisIJ10 jos días 22, 23 Y 24 de diciemhre en los encuentros . concurriendo el 3 de 'agosto de 1872 á la acción de Ripoll;
de Signanea; el b (le junio de 1898 en la acción de B!auqui- 1íos días 7 y 17 de septiembre á las sorpresas de Anlés y San
zdes, y el 12 en la del Novillo, don¿:c después de las bri- i Hilario; el 19 al combate de Susqueda,y el Igde octubre
ll;;nte:; .operaciones efcctv.a!Im; en persecución' de la fuerte ¡' á la" acción de Tortellá. Por estos hechos de armas fué re-
p¡>.rti.d<'. del cabecilla Rcnuúdez, fné ésta hatida, tOJ:lándose- compensado con dos cruces rojas de l.a clase .del Mérito
1.. 1ll, ~,~?!pa¡-rwl\~o ycogi6rr~ose!e, L~l1C.b.?S caballos! ~mas'I~ Militar y con el empleo de teniente. .
y ·;'XillH::"nes. Con est~ motivo tUl' xehcltt.do por elIJ(;ue- I Ql1edó de reemplazo en abril de r873, causando alta en
1'31 e~ Jde. ", mayo en el regimiento Húsares de Pavia; con el quevol-,
Prosiguió en cam¡.>[¡ña hasta h¡ suspensión d~ 12s hosti- I vió 1J, operar en el Norte contra las facciones carlistas, y se
liÜades, r,r.gres:mdc ¿, la PCI.l!nsnh er1 (~lJ'~ro de !8qq. , aanó los días'lO y 12 OC Bc?tiembre en las acciones libra-
~~r:tiE1;i) mr.n<J.auc0 e~ regil'niúnto de S:~b<:'Y2. y h':oien· ¡ das en las itlmediacíones de Tolosa, por las que obtuvo el
do sIdo pI ':"pues<u p"ra (~l 'lSCCJlSO por tI r·"'~~.':ldo CLner:~1 ¡ grado de capibu; el 6 de octubre en el combate .de San~a
~'l¡ .r:,k, p(·r los súJ'vici.:Js de gu.erra (~11.~ U¡'c'stiJ ,,~a I¡,. Lh: ti.';;. lkrbara y mout::!s do GujrGt!j;;~:lC;d 7, 8 Y 9 dei propIO
C"';.J¡~, so dispnso por l'"d C~cNtG d¡; IO "de lll¡,Yo de dicho ¡ n!'.~s eu b batalla y nechos de armas hahidos en la línea ,de
aüc 18s:.g, quü qued¡;.se inclnído en turno preferente p2ra :;er'l Montejurra; el 8 y 9 de dici0mbre en la batalla de Velavleí
pl'cffiovicto á General de brigada, en 'Jr~P..1io de dich:,s 501'- Ita, y desde ~l 30 de enero al 1.° de febrero de 1874, en e
vicios, sil:ndolc otorga<ln el monciol!~do empleo en agosto. sitio y rendición de Y.a Guaniia. ." .
Estuvo luego en situaci<íu <te cnartel hasta que, en julio! Continuando 1:1s operaciones. como ayudante de órdenes
d'.) I~~2? fué nombrad.o jefe <le la primera brigada dela (Iuin~ ~ del jefe ue la hrigada de vanguardia del citado ejérc~to .del
tI'. dIvIs"ón. Norte, asistió también los días 25, 26 Y 27 de marzo slgUlen-
De!'("dllfleñó intorin~mente en difc1'01ltcs oC¡Hiones (i¡ C'l!'" te á los cOl"ll.bates de SIIll Pedro AI.:anto, por los que se le
nu de ~~~-obeí:llfl:::_;)¡'-}3.1IL:7.f Ú~ G:.~~ll~d.g y C!J. UC~l el ¿c: M{~la- cto·...rr 6 el ei\.it",te;~ --1(ol cqr-·it'';n .
_ • ._1:;) I -".;;' _'V ~-"'. c- ...., c.. -. • . ". .,., •¡.~~!' Y TJ~l8ó.rt;V~~-·ta r:t: iilf,~,~CC.t:~?l en 1904 al rt:gio,dento de ?,~~·t(:~leclo CiCSpll¿;.-; nJ. rOp;HXH.Cn·~o f":':~ .}\.:cnntara, opf:ra~r:.C;;J..~H:·l nún.l. 2~ 011 y.i.~"'~!.'i~ dG r~¡J cr,1~~::~_ do ccu é~ c;~ ~J o.is-~~;tc de {J1;r~~:!.tr~~,) y t0mó p:ll'tc tJI 2 de
Desde ¿.iciemhre a.e 1904 manda 1" primera i>rig~d," de la ~ agosto de 1874 en la acción dd Gr~o de Orot; los días 4~ 5
ct1:.trta división, habiendo. v~elto á des~mpefiar ~ccide!!tal:: í de septiembre en las del puente. de GuardiC?la, Co~! de .a~
~.
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Martin y Castellar de Nuch, por las cuales alcam:ó el gr'ldo
de comandante, y el 29 d~ maye d;~ IB7S en la d<, las inme-
diaciones de Vallbonu.
Coic,eado luego en el escuadrón c~~:ldores de Cataluña,
prosiguió en campaña hasta la pacificació2 del ref~rieto dis-
trito, h::llándose en las acciones de Salléut, CaldG.s de Mon~-
buy, Vallbona y :MoUns de Rey. .
Posteriormente sirvió en los ra~imientos de Adab~n,
Pavía y l\Iontc5a, en la Inspección general de Carabiri<~i.O'~,
en cOllcepto de 2.uxiliar, y á la inmediación del Hinistro de
la Guerra, como ayudante de campo.
En di~iembre de 1883 le fuó otorg;~do el empleo de eo··
mandante en permuta de una cruz roja lid l'I'Iérito 1ii!H,lX,
con que fué condecorado por haber'co:ltrihuído eficaZl!l':;)l-
te a la terminación elo la g':¡erra carlista en Cataluña.
Se le destinó al regimi..,;[)to de la Reina en f~br3ro d"
1884, Y á las inmediatas órdenes del teniente genenl1 dOL
José López Dominguez en mayo ele ISSg,
Asc~ndió á t<lni<:I'.te cOLomJ, por antigüedad, en agosto
del mismo año, siendo colocado en mayo de 1890 en el. L~r­
cer Depósito de cabanos smnentales. .
Sin cesar en este d~stino p':estó sus f.ervicios, en comi.-
si.ón, :í las ór~enes del Comunda!!te en jde dd segCll(.';
cuerpo del ejército exped;cional"io á Afric;1, percc-::nedellda
en ;~lejilla desde noviembre de 1893 hasta. fin de enero si-
guiente. .
Promovido á coronel reglamentariamente en octubre df:
1896, se le confirió el mando del regimiento reservli de .B2-
dajoz núm. 34, siendo cle:>tinado en noviemore al ejército
de la isla de Cuba, en do~de se hizo cargo del regimiento
de AH?nso XIII, q,ue acababa_de ser creadol.or!:pm~zá!l(~olo
y salIendo con el á c¡:mp~ila en la prOY}.o.cla Q.~ Pmar
del Río. .
Se halló en difercntes combat~s, y como jefe de cohll!~­
na y zona de operaciones, asistió los días ro, JI. Y!2 d0
mayo de r897 á los sostenidos en 1<:s !om~9 de Tabur;)t~ ~.'
en la Cañad:: de Bahía H(;nd<:, por lo>: que obtuvo la (:nm
roja de tercera clase del l?Iérito m!litar, como taLlbién á
otros varios habidos con posterioridad.
Ei1cargado luego de prot"gcr con su regir.:lieuto 12 línea
férrea de: Matanzas, estableció su centte de openlCiones en
Jaruco, descmpeñando dicho servicio á sathfaccióll d~;i t~c·
neral en jefe, que lo felicité por <.dIo.
filandando columna concurrió después á diversos com-
bates, 0peracione's y reconoci..:n.ientos efect.uados en la costa
Norte de la provincia de la E¡\OaOil, siendo premiado cen
tal. motivo con la cruz roja pensionada di; terC<lra dz.se de..,l
Mérito militar.
Formando parte de la división de Pilerto Príncipe, estu-
vo en los hechos de armas Aque dieron lugar las operaciones
realizadas sobre la finca Soledad-Trinidad, desde. el 18 al 26
de marzo de 1898, y en el Camagüey hast;;. el 3 de abril del
miflooo año, alcan~ando lu cruz da segunda clase de María
Cristina.
Se e11contró más tarde, y teniendo el mando de columna,
en varias acciones, entre ellas la librada en Candelaril! el
3 de junio, en la que se hicieron al enemigo 72 muertos y
370 heridos, consistiendo nllcstras bajas en 6 de aquéllos y
44 de los segundos. ..
Regresó á la Península en dicie~bredel citado año 1898,
quedando en situación de excedente. '
. Habiendo sido oropuesto vara el ascer,so por el General
en jefe del ejército· de la isla, de Cuba, por los servicios áe
campaña que prestó en la rcisma, se dispuso por real d'~­
creto de 10 de mayo de :89~,. ql~e quedase in~h~ído.en tu:::no
preferente para ser pro.movldo a General de orlgada en p;:e-
rujo de dichos servicios, siécciole otorgado el ncncionado
empleo cn diciembre.
Permaneció luego en situación de cuar~el, cO.!lfiándoscle
en mayo de rgoI el mando de la 1.a brigala de ~JabaJ.lerifl,
en el que continúa, dcsempeúando á la 'Ve? el cargo el Go-
bernador militar de Córdoba.
En las maniohras de Caballeria que se efectuaron en I
1904 en terdtcrios de las regiones La, 4.& y S.n, ejerció las
fanciones de Juez de campo del hando Norte, yen diversas
,?ca;,;iones ha pasado, como Inspector, reviüa de armamento 1
a distintos clÜ~rp,)s y e"tableGir.~Ü:;fit0S. '
Cuenta 37 años y II meses de efecti?os selviGios, ce 1
ellos 9 y un mes en el empIco de Gen.:rú de brigada, hace ~
el número lO en la escala <l.c st~ clase y se h¡¡llz en poses~ón
de lag condecoraciones l'iguieotes:
'rres cruces rojas de r.[>,'r;l;::sc del ;}iédto l\Ulitar,
D03 cruces rojas rle 3. a clast; eh;) la m.isma Orúen, UD~. de
ell~5 pensionada.
Cruz de :!o." clase de M:~ría Cristina.
Cruz blliIlG9. de z.a cL1sc del Mérito Militar.
G.-ao. Cruz de San Een!1ene~ildo.
Grall Crnz blanca del Mérito ~\'Ímt~.r.
:Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra c:ivi! y Al-
fonso XIII.
';:1?3g~; 3~1 '~tn!~~.t)~;fi.r G.o!:.r\0~i::j ~1(~ 1~ pK·;IU:~·<J~.:a b::iga,¿L~ ne
lOJ Gil(.:~j·t-:~ d}Vj8ii~r-. a~ ge1l8![1¡! de b:dgaiLa Kh-:Hi te/)~.a~~~X\{~t}
~om;¿J~)l y G:arGÍ~o r
})c.. (:v et..'. P~;~ll~~cio;;\ :rJl1.=:~/~3 d!3 ·(lj.o~a~:1:.b~e rae mil ~(:~Je·
ci\mtos cche).
ALFONSO
El ),Lhlfs~ro de la Guerra, .
~FEnNANDO k'~. I.~10 D~ ~'~1~1}~)r.~h.
.....: .••.• ',(C:'.
\"e:r\'t0 ~ll TIQm.hl;tJ: G}:n0~r?.1 SJ3 ~.B. p!'¡':h/J;~f)~ ·bi¡~~;!1.r.li: f.'::'e
Ca.bfllJ.srÚ:, gl g311.:ira.! da bdgad::;, [1::)i1 [:iF.~~!9El~a lÍe O!:¡¡'s-
g~¡C de ;n~ mes, que gct~wJl).1~,i1~t¡ '.~~fle¡.:~p;;'l1~, (;1 cm:giJ' da
Gcbs!nad.o:.: ¿.ilUit~,r Ól J are~ de k Fr:}rrter.,¡".
Ds':io en Palacic á Hueve Je diciemhre QO mil no-
veck:-:ltos echo.
m ~t\'ili:;!~'o de h~ 0uGw:..
F.i~B.~~ L~J)O P~~!l~O })~1 :f~I1Jli!RA
\l~~XigO ~n n.O~-):'.hi'k:':·: Gobe~'n~.~::¿o"'~ m11i~f;J;¡:1 i3:e Je:r.0~ 8:;; P:c
F"Ott~,¡1:.~,~:t il"'l -, r"'i.'""':?:':1o\~r:;¡ "~~ ·i"\. ..':r.~r. ;'I"~'~ ~'i!I¡4)\r~ ~o"~""'~r.C~ ~01!··.'P:~ii~':?r L;.~"' .•_, co_ ,:"".o...v.l..\ ~." :v., ....~,.;.'J, .." ~.J .., r. ...<.<:~,_. ,_ ~.\..' '_ ....l_)~
rJ~2~~~G~'~[;, que 3C~~~VJ~!'3c;J.~~O :~~ser:'p~)i~a.. sI Gi.~ygo {~f) Jot?) ae
Sf)oe~6~.Jl dsl ¡vliiijst0~:i;1d.e l~ GU0i~;~!3ft .
I':'ado e1..\ :f)9J~cic t~ X!Uf3Va (:3 d·ác~.eri'.b:~e de m~l r~lf~Vñ··
CIG;1¡;Cf'J cee;).
El ~nllt~t.i.·O do Iv. Gt!~!'r~,
FERli.fu";!DO PRm(~ D:8 Rn'iJiRA
Y;lc.:nzc en Yl~~nb,..'*·:~ J~JF.; ~~~:} S:-!cr;~6.~ d2I :~~.11ni~~;fj:?J.G ,~:J~ !fJ .
0.u,:;¡·.t,:~ ~I,i general 0e briJad~. t]¡]:) mí}ant3 m~r(!,!¡ma :Oli-
delá~~.
Dgrlo en Palacio f;, f:)?leV'e d0 iEtismb1:Q de roB :;:;ove~
cll).\1t;;¡a c-t!::o.
1.1FONSO
:E;l Hinistro de la .Guerrn.,
FEltNA,1\DO PRIMO m; E¡VElU..
En ci}r.~id.ers>..~J~j:i1 6, lo!! Gcr.vicic'l y cir"mnsta:noitis dE:l.l
coroDrJl ¿1.3 lu:tiHeril}, número ~me dc; Iv. egcal~ da Su clase.
Don ~;a"~¡¡cisc~ n05í;;k~ y Bri,t.!!!lo, que cuen~& h t\p.~if~Ü9­
dad'y ef0~"H'!id~HJ.de e~et'3 de m}J.Yo di'l m.H :c.>.()'Vecif>nte(~ {ks9
V~3:~g:~' ~'-' P?üL~::_ovJrl(\, {J., ·pro.?ueet3. 4·:-:-1 _~:':~!¡11rj~rO ~(; 1:iJ
GUCi:t:~1 y de ~~cn~rtlo ~!};l ·:)l Cons:.:;jo d;3 nIb.1!Giros,~ nJ ~~t:"1;l"~
l>t?o 'J:.~ ~?~.}r.,Ef~~~J. de hriga\~.r;.~ enll l:l i·rl:::.~igü-~dL))'-'~ ~,~~ m;;:iEI f;~sl
cQrriG~~"~9 :rY¡¡2::, e~.1 ~,~~ ~t:!GQ¡!.to pr~:~;llJ?_t1[~ !~.H)~~l f~J.-l!Ge~(;:;~.~S;;;il:·i:l
de I)c:ü J'¡;~lic Vid¿.~J :'1 ..A.1.on~n, ~~~~ó ~~~~a~~;o~:_~.1:;zGpGl1do :~ i[o~ c:e....
Bign!,;~~.::t aor:. 'i;Ú rnÍ!X'.0::ü efc:G~f~n ~1(j!lC ';-?;), 'JI tn~:~}o (~~;jflb!~~1id.~
pnl-g l~ P:~~::1>C:l~Gic~1E.:~,I:::¿5:.i~_
l),;,do 2iJ hÚ\JÍo ~ Zb'UáH3 de ~niJ~:1W;))~)?e do Y..nH .>;.rfre-
ci>3n~'>Jso,~hl).
El ¡"~ini!~trode la Gllal'fs.•
F!!lruU,N.DO P~l:;-:'O D~ RXVlm.A.
nsCl
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ese
cinnes qtle oeupabun en la é!(¡;¡~'mboc9.dU1'a, d.el río ZRpote,
sitndnle concsdida pG!' tal motivo 1:1 cruz ro:i3. ele 3.11 chisa
del MÓl'ito ?\aval. üontinuando las operaciones asistió tam-
bE,n el 2'.1: allitaqml de la!" 'liducheras de Anabó, en Salit:ré.n;
el ~5 81 de las que ileíendian el paso 'á Imus, pueblo que fué
tomado el mismo (lh, otorgánd0:3e!.6 la cruz de 2.1\ clase de
, María Cdl'ti>la por e1mérito que en él contrajo; el 26 á la
toma de B~woo:r; el 31 al combate de Dos BocaR; elLo de
ao:dl'¡), la üma de Noveleta y sn campo atrincherado, por 10
que se le conü¡Jcoró con la c:mz rojft de o.a clase del ;v1érito
M.ilihr; el 2 á la de CIl.vite Viejo yBinacayan, y al 6 á lu, de
San Jl¡'ranci~,co de ~\lalabón.
Con pORt~rioridad permaneció en Manila mandando su
rsgimiento, y ejerciendo interinamente cerca de siete m.esea
el ül1rgo de comandante de Artillería de la plaza.
Declarada la guerra CGn los Estados Unidos, se le confió
en mayo de 189Cí 1')1 mand0 de las fuerzas do la izquierda del
rio P¿'¡,jig, y ne situó en el barrio de Paco, efectuando varioE{
reconocimientos; y al ocul'l'ir el levantamiento de lns provih-
cias tagala.s, fué nombrado 2.1.l jefe del sector del Centro de
L~, linsa wanzada, de fuertes y blockaus, en donde dirigió
obra;; de defensa y emplazamiento de baterias, tomando par-
te en distintos reconocimientos y combateR. Capitulada en
li? de ng09to .b, referida pllrm de Manila éinvadidos sus ba-
rdos por los insn.rreotos, rechazó á éstos desde Pandacan á,
Santa M.e¡:;f.., daHpués do habAl' ocupado á Matacañan y Puan-
te de Ayda, sosteniendo &1 efecto combate. Por los anteriores
seJ:vicios fué pre,miftdo con la cruz de (Jarlos III y el empleo
C~0 coronel de Artillería, el cual se le permutó más tarde, á
salicitud propia, por Jv, crui de 2.a cla~e de Marí8 Cristina.







, ube ?1ateriabl de g~erra,
cuyc preslnome e re 101 o por sus ra. alos, eID. arcant.o en
septi:;mbre para h Penin0ula, en In que siguió funcionando
ü.cmo illdiY~~u? üe dichr, comisión, hasta quo en ma~'o
de 1900 (pedo m:melta, p~e:1lldo á situaoión de 3xcedente.
Uülocauo en julio ¡;lguitmte en ellO. o regimiento montll-
do, .Be l~ truSlf.c1ó en mayo d" 1901 nI regimiento ligero do
Artl1J.el'la~ '!'.o do cl\mpnña.
Se le promovió por antigüedad á coronel de Artillería en
julio de 1902, nombrándoséle director de la fábrica de pól.
von; de Gran:1<1a.
En enero de 1903 le fuó concedida la cruz blanca da ter-
081':1 clase del M3rito lVlilitar, pensionada. hasta su ascenso á
General ó pase á f.1ituación de retirado, en recompensa de la
;Hernoria que, como jefe de la subcomisión priméra de la re-
petidr.. comisión da selección y trallliiporte del mat.erial de
guerra d? 1"ilipi1lil.s, escribió acereE de los trahajos l'erllizados
pü:e l~ r.:al~~~Jla,
Por el estado do adelanto y perfección en que S. M. el Rey
encontró la :.mtedicha fábrica de póivoras do Granada al visi-
tarla Cll HJ04, se le ;lie:t'On las gracias de real orden, habién-
úx,ele c01lCSeEuo. en 1\305 otra cruz blanca de tercera clase del
Mérito it.ilitar, pensionada hasta su ascenso al empleo inroe-
:Ibto, l;(;f ),08 ~rabajoB efectuados para la transformación de1., propm fábrlC!l..
Desde cctubre de 1905 manda él 2.° regimiento monta(1o.
Desempeñó en 11106 las funciones de vocal. del Jurado del
concul's? hípico da prueba celebrado en esta code para desig-
nat los JeÍ6G y oficiales que debían asistir al de Bruselas, Y
posteriormente 28 dispuso que también como vocal, formar.ap2rt~ de la lunta ~acti~t~\tiva d~ Artillería, de la de municio-
namwnto y maWr1f.l ele tra.l.1spol'tes de las fuerzas en campa-
ñ~t y de la ::lor.úfJiónde táctica.
En la actualid!l.d está encargado interinamente de la Co-
r..'.gndan(~i& generr,l de Artillm'Íit de la primera región.
Cueuto, ·J6 afios y 9 mosm'l da e.1'ectivoB servicios y se halla
en, posesión do las condcco:acioncR f.iiguieJlt.~s:
Cruz blanca do primera olu.se del Mérito Militar.
Orllz :roja. i.:.é j;~ré;eJ.'6, clnsn do la misma Orden.
ürm: y ')lltC;l de f':1an IIormonoO'ildo.
C¡'UZ rO:j<!. d(~ tm'(~em olMO del 'clérito NlI,v~l.
Crnz do Oarlos rIT.
D()¡; orncer~ de 83gunda 01'1130 da M:aria Oristina.
lbs cruces hl!l.J~¡jail d.e tercera claso del' Mérito Militar,
'~8n!3iomdf.'B.~ Iúed....tilus d6 Bilbao, Guerra civil, Luzón JI Alfonso XUI.
m diciembre :Hr;ü§
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Vengr, e,.1 n:)mhr~,i' CJw:1vQanto genent1 (113 A:tH1;.;~>il),
{l.;;; la pril:>'lertt /eJión &1. genel'd d0 brjgn.da ~(m ~;'~'sEie~SCi]
r¡o~aI6s y !:larli/Hi,
Dado en PoJs.cic tí nU6'lti de diciei';1bre de mE :m;''i:1~
cientos oc10.
El MiniJItro de la Gnar.::¿J¡.
F.s:RNARDO I~1llVO DE RIVERt,
1~11 Coh~~d()r~ci(mé: los servicios y Ci¡.'01.:mfot(j~~\)~:~ del
COrO?1e!. de InÍ8,nbda, mím:>.ro veinUoGh<; ¿:!;) k (;scrdH, (;.a
BU Ch:iS$, Gou Josó fflon¡g3.foI Tejera, que clli:n-;etala. aDtjgi.iY~
dad y efectividat:1. de dos de !lg(!Bto de rr.:~l aehoe.\6;}.~o3HG-
vente. y ccho,
Vengo en prmuov'erle, i. propuwt:.t del Miul¡;;~m óe Ja
Guerra y de 9.cut1ra.<1 con el Consejo de Mi:oistro2~ al sm-
plen os Ger.:01'a.l de brigads:, cc,n la f.mGgü9r1a¿ do eeb. f ..
c11\¡ en la Vl!.cante producida por 8fl(J<mw del DiJn :B'8!)J~';j'(()
Serrano Martina:!, la cual c()!'xe:,pOtiQ9 t lB, fk~1g'J·),df.¡ (c;~
el 'número ciento nueve Slí. el turno H1t$,blecid.c p::¡,:.:g ~::,
proporcionalidad..
D""rlo en Palacio {}, nueve de dicie.rr.:.bre €1e mil I',On
veciEmtoB ocho.
ALFONSO
El Ministm de la. Gu"rra.,
FERN.A~iDO PLUMO DE RIVERA
be1'vicios del con;neZ de Inf(J:i,t:3~'í{t D. J'081! ;'}üwagü,g
l'cjm'il,
Nació el dia 5 d.e :í'abrero de 1856, y comenzú á servir,
como cadete, el 3 de julin da 18/3, perteneciendo al regi-
miento Infantcríl!. de Tetuán.
Cursó S11.S estudio~ en la Academia lb Castilla la Ku:.wa
hasta mar~o de 1874, que pasó á continuarlos en el hatall!;n
de cadetes de la Acaden-.ía de Infanteria, sieildo promovi·"
de en a<1os10 al empleo de alférez, .Suce;¡.v~\i'2ente sirvió en el batailóD. provincial dIO GU2da-
!ajara y en el de cazad(}res d;; Las NOIV~¡S?, s~1iendo, á campa-
ña, en diciembre del año ú1tlina1i1ente CILMO, comra ~as l::'C-
ciones carlistas desl Norte. Se cn.::ontr6 e127 del prop~0 lliOS
en la acción de Urniet3; el 2] de enero de 1875, en la d"
Orio y los días 1, 3, 5 Y 7 de febrero, en las de 13u'.1 Pelayo,
laf, ~!eagas, IDdame~di y TIsúrbU, ,alC¡;IlZando el grado Gfl
teniente por los méritos que ¡;o;Jtr,aJ~. _ .
Agre<rado luego al primer rcgunJ.ento de Ingeme!'03, y
. continu~ndo en operaciones' por el Centro, ccncutrió des·
de el 30 de junio al 6 'de julio de dicho año 187~, 31 s}tio y
rendición de Cantavieja, en el que resultó h'::rldo,. s,lendo
premiado su .comportami~nto con el. gr;1do de :~p.ltan, Se
trasladó segUIdamente á Cataluña; se_haJó en el.'¡~lo y r·en-
dición de la Seo de Urgel y en el :).sano y tom.a ,de la Torro
de SolsoDa, por lo que fué agraciado cen m~D.('~ó~.~lOnori­
fica y la cruz roja de primera clase de.l MérIto i.rI1hIar; o~­
tuvo en septiembre'el empleo ,1e t;;nwi1te,y pas? C'I ül-
ciembre :í operar nuevamente en el Norte, t?nlZndo ¡:arte
los días 18 y 19 de eílero de 1.876 en las accIOnes de 1\:100-
tejurra y Peña Plata p'o.r la pnmera de las cuales S<l le Oto,'·
gé el <>mpleo de capitán, y el ~9 en la d,) la ~(jmaiía de .Id-
banera. .." d ",. . .Pert~neci6 deBpués al DalallóIl caz<1?úres e .',"~:611,~ y :'.1
de Manila, destiuán<lose1e en febrero oe 1.87Z r·.! O]Cr~lto tl~
la isla ·de Cuba, con el grado de comanc1ar-..~c. AIIL:g;;ll: a
dicha isla fué colocado en el batallón ca:;;adorc~de M~Tlrí,
con el que operó contra 1?5 in~urrectos separ~tlstas, y as!s-
tió el 21 de mayo á la acción hbmda en Sabamlla delValw,
embarcando en septiembre para la Penbsula, por hallarse
enfermo. \ 1 ,. •
ll;stuvo luego en situ'.lción de re:i:npl:1Zo, ~.(!:ccan4:>sp!0
en f,;brero deIS79 en el batallón I)cpó:;¡to Je .rpete, eh;(!<;;
el Q.ue pas9 en man~o.al de céor,adores de ~~t;~ll.l?a,. .
11 u¿ traSladado en JU¡ÜO de 188! nI r!;:glml~~n~o Qt,) .ti,¡;'~l!"
I
1 ri~s, qlwd:'.nc1o sn er;.'~í'O de r802 á las ó~'deIles del capH;án
i ge~.H~r>ú d~: l~asti!~,\ ia J:~ru~va,
1 J:\o:1.':m!dr: en :¡~l]jO de 18:)3 ayuómte de campo del (;q)i-
I tán !/enr;ral de Cuba, d6semuefló este cargo hasta noyi,~m"
1
1)rc'd<: 1884, que l'egF;só ~ ia ?cn:i.nsul2., dOH.de qued6 de
'1 ree;n!i2'~G.
En mr.rzo de 1885 se le nombró ayu.dante de cam~Jo 'le1
capiH:ri. geácral dG X;¡v:::rra, v()lviendo !1 quedar de reem-
I ph:.;;o tn ~'6brcro ete 1836. .
1 f.'E0 destinado i~n sepúcmbr3 siguiente ,s, la Direcciór: ::¡;e..
1 n~¡:ú d.,e Inf2ute;'la; en cctubr? i la _inm.ediación dd;\H-
I msuo ae la Guerr", como ayuCl;:¡nt0 o:a c~mpo, y en !l.'l.¡\·::zo
'
1 de lf:8¡ ~;1 bataHó'1 caz'K~orcs dcAEonso XII.
hu bulo del r,ño ú~ti:nameD.;:e citado se le cOf.lfirV el
'1 carg.)·de ayudante de campo del cOffi2Ddante genera!. -3.el
Real 8uerpo de GuarJiEs Alabarderos, p,:stmao (lU ¡eb! ;';1'0i de 1889 á situación de reemplazo, y/ sieEd.o destbado en
I marzo~. In Il!sp'eccióD. de laCuja genenü de U1tr~.m:>.i'.! Más tarde permaneció ú las im:.led.iatas órdenes del l;re..
! Slo.en:;e de b, fkcción de Guerra y Marin? del Consejo de;I ESÍ<'\dc, qneelando nnC\-9illcnte ele reeemplaw en dicierr,br..~
I áe 189i h:1~,~a que, en (;1:';..Zl:O ele 1392, fué colocado 0n J2 ;~~o­
!. n~. (~e ·ceGiai.l,micmo (1~ Ma,l¡'id núm, z (después núm., 58\
.• , . Ó 1 d . b .'eu l~ eU2.! CG!ltlnu a aseen er '~il Sep":leul re, por ~U:..tl·-
güed::d, d ',;mpko de comand~.,:¡t;:;.
Przmwvjjo rcgIame¡;¡tariamt:;!lte al ~Itipleo de tcn.i"::de
coroE~.l en febrero <1e '095, se :!(; l.1gregó i la menciolJ.:..:da
Zonll da Ma(;rid núm. 58, disponiéndose en julio que cau-
sara "Ha 'ea el regimiento de Asturias, con cU:yO prim~r
b2tallón marchó :;n agosto á la Isla de Cuba, dnnde sal.k, :i
cam pr-.J1<1. ·contra los insurrectos sep:ó!ratistas. Se halló l.es
di:!s 29, f 3? ~e. sGptiembre en. I~;s comlH~tes sostenidos na
la p:1i"t~.ort nel titulado coronel lJaco ReCIO; el 5 de encrc 3.e
. 1396 .en el da Güira de ;',Ielena; el 26 en d lihI'~.,lo C'i'::;:~
'¡igiro de SaLta L~lcía y lOJ.na d.to-l? ·;ligi,~.; el IÓ de XeiJl"~:"('Cr
eH e~ ele lcls alturas d.e .Fa.lcnquE" y el 18 en el de las LOE;!!>;
oc la C:nn·:'ultl. .
j~~~tuvo Ct)fl l"'1C'sterlcridad (t~· r·:~(~a:.ph"!1.v, 3teD.<!i~nc;,:) :!t
rGst:.:bleciw.iento de sn salud; Xél;) de~;tin:1(lo eil agosto ú.
':Jatal1-5n expedicionario del rel5"imiento de Otl1ln.ha, y 'j);~~_.
signiu:lclo las oporacíones cOIlcun:ió los días 8 y 9 efe ~,n-,.
tiernb;~c: á las accio!'¡:~s habidas ...n los altos de GuayabiS'j')
:i'eiicii:ándalr; el j efe de su brigad::. por su compcrt2mk:·:.tc,.,
que fné p!'(~miHd(¡ con 1:; cruz roja ds sec-ui!.da ch~~c <,1-:;1 !.\,,:.
. "····1·· •. ,.'" "é 1 '1 '" "-rIto Ü:J. J:.;~;.r . .tl.S¡~~lG ram.Oí n e_ 27. a ..a torna cie las pl)si~~c'-~
nes dr, I)\!Ellte MllraU,-,., -;)bteniendo 1". cruz roj? pelJ.tiiol.u.!I~
I de SC(~~~H~i,~. ~lase dol [vIr~~'ito Ili11i:ar .por sf;·vicio~, presta,~:i:,)s..
h'-'st~. dll;Wnlbrc, que s" le nom.bró Juel'i instn1.<;t;}r de C,~\l....
r;ar, d.r:; la C"pitania gC.TJ.era1.
Tn,s'2dó~;ele f;Il mayo de rSgg al re¡;;¡mJ.ento 0'" Al1C'{l':'
so )d:II, y en juu;o al primer ktallén dd de Saboya; y F.m~
pren:.iiencio otra vez operaciones de campaüa, COll!~ icfe
de cobmll3, batió al (;¡¡~migo el 10 do:: julio en Tici"','as ke-
gras, y el :2 de agosto en el ffiism¡) punto, pntraro F<!rr~c()
y !incól il-iartd, d<:mostnlnd~ inteligencia en el mando de
tropa~. ..'
Terminada la guerra, embarcó en ene,'c:· de 18C'9 para la
Pen{usula, (lesef:'~eñ~ndo en la misL"G,. las fl1n~i')ncs de·
.jefe <le, la Comisióii liquidadora del antedicho primer ba:;a-.
llón dd regimi~".to de SaboY2 hasta .que, ascendido en
marzo á cOl'!jne! por e'. mérito q:::e contraio en los des i.:;e-
chos J e arm~s úH¡mai~)ente citacl.o5, Quedó en situación de
CAced~r\tel ..
2u b (~i6 colo~acié;] ~n ahriJ de 19oo en b ~om: d~ :'e;-
cit:tarcicüto de Gij~llj ¡;jcrció d'l'.r~mt;;; algún tiempo ~~ C:'¡;'go
de ~':)r'1~I\~\[¡nt: r,.nhtai'cl.:: aste punto, y se le ~{w.fidó el
u::mcto c..iH ~(;~pmltmto de Is~bet n :;n fehrer<> d~ 1902, ¡'a-
bieLdo pr,(;)~i~l.Jdo IOn el propIO ::ño y en el ~e 1~!03 los e:-.,á-
n·"",-e "'lt·..,,,)C eu '~'lm) V'I' 1'" .
. .L..:..!... c: ..J. ,):•. 1 AU'o..J .~. LA .. u_1.. r~\ y ~H aGo ..1G" ;:'GsiJectlva[nentCJ,
por ?Ü~1:.1~:!5 _ele b ~Sl:l!hl de ref,e!'V~'; ..
1<'1 '\ll-c ·'e I(\()- 1 . (' , 1 ' '."~:: ~ ~; l.!. ./ ~,)4.t.~) a m(:ül<.,,~r ex. ieg~7..xl1ento de Saho-
ya i¡(¡,ú, í'.\ ';;n el c!l.nl cont1núa,
Ix '1 "'ot' ;'!Io '7l .... " ... '. rO;· ~: ). ."...... ..
. T •. ~. :'!<l'." "n~,,,,ga __ e. ln~l;t Il:é1¡n(~nte, eu algunas OCai¡..c.....
n~)~,. dG~ 11':.aEdo (~~ la segundll. ·urigada de la primeo ::ii~
YI,;WU,
·l.....úr-... Ó " ...'\0,-':1. ........ .. 0-,' '!
. ': }~\l '''''. "·.itre ot,'<1S mn~;·.ob:ras D..li;ltares, en :<!S üe
cor.!~:;:;¡·o ~1<J"~~ua6_;ls en 1906 eú ;a primen:. región, <láll~:O­
SfJ (j I;I'~ gracias d':O ,-eal <:>rden por el resultado obVmído.
...... :
... ~ _; ().Jt~ :-...,r\ ,~'-
~. ~., "." .- •... -- - _; ".
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Por e: f"cierto, actividad é inteJigencia qn::l h8bía deroosS
tracto 3n el mando de columna, le fueron adamás dadas 111:"
gmclIw por el COJ.:Ol1,nd2?1te w~~vral de BU divif.dón, y prosl-
g¡;;icmdo las oprj)'¡wiones e!::tu"n' ,,1 10 de agOf,to del exprepado
año 13:]5 ~m el ellGUÚlllii'O tfm.il1n ,m Ct1yo I,h:'Yllguarn; 01 -1 de
s2):>ticmbi'3 en el do la lnm¡¡, d,'i 8e.':;u, VtmtnriJlr. y Yagua; el
1-:\ en el (},.) Hoyo drl liIanielli'aguU¡ ell ten 01 de las YHgU3B;
el j] en 111 del Í"l';Fmio üor¿hm"J, Caletal Gonzilez y otro" pun-
tos; e~ 23 en el do Vrgnitl.:.'J y lOUlR .del Ooh1'''; 0116 (h1 oc1;ubre
<Jil el do j;ü; Nm:e~E; e). 2t ún el ¡;e 8evel'iilo 6 Inyalonullj ~l
21, en 81 de Cej~ d(~ l1andoloJ:Oi:l) y 81 29 en sI de Arroyo,l'l-
w.ie:ü,:., obtOlllellCtO por 108 r~~rito¡.; que contrajo hasta e! ~ de
novlembl'(', la cruz roja de ~3{'glln.(b CI3R<1 del Mér-ito ~l1btar.
p'msiona(1.<". Co::eurrió tltm bi;~n el 13 dal an teCiich) mes de
1.lOvie¡:nbi'c, al cOJ:.1bata que f:(l lib1.'ó on poblado del Cond.ndo,
éond.e !'le defendió con 100 hombrea contra 2.500 enenllgoa,
:rechazándólcBj 10¡3 días 26 y 27 de rebrero de 1897 á los de
br':TO ,m. la ncup¡¡ciún d'1 Ote]¡\f: y :HOUt3 ,\i;squim;g y f)i', la
úefo>.ú[';"\ elO LOl"JI!" por 11) que ¡:;': le recompensó con el empIco
d\.:; cap¡¿ú!.l. Sirvió del~pné8 en ell'egimieuto de Vizcaya, en el
bntaJ.lón lJ]i'cuela do clul1es y en 01 regimiouto de Filipinas, for-
mando con ~ste part& del ejárcito o.el Nort~ y encontrándmm
el 23 do diciembre en Hermmi ihmmte el bombardzo de e¡.¡te
punto pOi' Jos carliRtaE; el 29 de onero de 1876 eD. la. toma de
varias posicionas y acción do Armtsllln',y :l\'isndizorrotz, por la
que fué agraciado con el gr:¡,do de comandante; el 14 de fe-
I b:(ero eú la sOrprN;2. y toma del mente de .Meag:18 y fuert0 da
, Indí:nnondij el 20 en el combato del i\1onta lturríols, y el 2i
Gllla ocup3.ción de la ermita y puente de Usúrbil.
En julio siguiente pasó á ¡ütuación de r€,~mplazo. siendo
colocado é'l1 agosto de lR78 Gn el regimiento de Mallorca.
Volvió tí quedar en dicha ~ituación en enero de 1879, des-
tinándosele en junio IÍ lar, ii:nnedia'cas órdenes del comandan-
te general d~ la tarcera división del ejército de Cataluña.
De8empeñó las funciones de auxiliar en la rcvistll. de ins-
pección rmsada á varios cuerpos, y fué luego nombr<:.do ayu-
dante de campo d31 gobernador militar de 1:1 provincia de
Gerona, qnedando ds reemplazo en junio de 18HO hapta que
en noviembre de 1881 se le dió colocación en el batallón re-
15(''.:'1:1 de C:;;,rtagenu.
Con pústerioridf,d e;;tuyo destinado en el batal.:.6n dep6si-
Ü' de ~\1urcia, en el ci.e reg31'VlI. del. mismo punto, en la caja
de recluto, de la provincia del propio nombtc. como segundo
jefe, en eJ.l'egim.icnto de Sevi1l3, yen la. comandancia mili-
t&r de Murcia, fin concepto de secretario, concediénd•.'sele en
1885 la cruz de C~1'108nI por los servicios que prestó duran-
tz ia epidemia coléricl1.,
En octubre de 1887 se mandó que causara r.1tg,·en elregi-
miento de Zaragoza, sirviendo mas tarde en diversoB batallo-
111:8 de reser"", htu,tg que al a¡;¡cen:Jer por t.mtígü:'dad 'al em·
!)leo cie comandante, en rtmyo de 1888, quedó bU BituRci6n de
¡:ei3mplnzo.
Pasó (ill julio siguiente ál batdlón dep6sii;o de Mauresa,
Hl agmlto al regimiento de España y en octubre de 1891 al
}¡¡¡,talllin Cazador~B de Alha dt) '1'ormct:l.
A 2'.1 añcemo ¡\ teniente coronel en noviembre de 18(}2. se
1c destinó á i1~ zona militar de Linm"es. y dosde Gnel'O hlHJta.
n~m')to de lH\J3, desempeñó el cargo de s.yudallte de campo del
()~:)itá;:t gellGral do VvJencilt, pflrteD.8cionuo de:'lpllé8, suce¡;i-
varoel1tG, alas zona¡; de reclutamiento números 28 y 61., Yal
r(lgimie~lto ~enel'v~ de Cal3te~ón:-. " ,
D~st,ma(lO en mbrm:,o de 1890 nI reglIDrentG o.e Vizcaya,
.G1Jl,j"chó CUl~ el primei' bntallón del mismo íi l~', itila de Cuba
en 2,~Of;tO, empl'eDdi~D.doD, sü llegad:;, operaoíones de cam-
I;aiüi.. lVi(l.ndó algunas vecos columna y eje halló el 1.9 de SE:p-
¡ tiemhre en el combate habid.o en. la loma Degollad!i; el 9 de
di~liem}¡l'e en cl d.·a Vega Larga; loe dius lly U! en los de
hi:ewwd, Limones, Loma l\1abugina, Sierra California y
l\'i.ell.te .í.\:1ülemhCl; e131 en el tle Arroyo de Agu!t y finc3.í:l de
Coloma y .iUargari.t,ll; posteriormente, en el de la Ciruela,
donde Ae dÍ8tinguió¡ el 4 de juni.o de 1896 en el do la loma
del Da1tnds'.·o; el 11. en el del potrero San Rafaelj el 12 en el
del i:i~goniQ Vtlgá¡ 0111 en el dA Palo Prietoj el" lb en el de
CaSE Ceja; 10;3 d!3R 21, 2~? Y 23 en los de Nhzareno, Arroyo
Yej0il y potrero f~~n ,Tua.hj el~;:¡ en el de l'i,ñi; el 28'en el de
Piedra Gordn; el 30 on el de Cagnaaal y el 2 de julio en el de
Vega de las Ar€ll111l, reeom pel19&.ndof3ele, por sus servicios
hasta Gste dia, con la cruz roja de segunda cla::;e del .Mérito
Milit.ai'.
m l·.Ull~et~~ G.'l.'! lt.. t=;t1G:'.~::,
XfRR1~.illl!DO ?nlliO DE RIV]i)1U.
Seroi.-i,'s del coroizel de Itifaniel'Ítt D. Rladio Sal~'(r.t Bttged{?,
ii1"sció €l Ciin 6 de ago,'ta (~e 1851 y com.eDl.ó'), SOl:V1;' como
C!l0.E.1:tl de cuerno el 30 de OCí:UbJ:8 ds 1868, CD.l'f:<mo.c f1lwef'i-
van;rnte f,U3 estudios cn J.08 1'8gimknoos del EeJ', d8 Cnma-
di,; y del :rn~8:nt~.
\¡cl\ió' ..á aesth.~ál'sGlc t:l prinlGl'O d.n dioh();j ~.c(~glmient.a~ en
't1it"ji~~:.:;~bl>e d·3 1~70 y cperó ~C1YGtU. las p~:l'tidiJ.!'3 Ca!~íBtOJ~\ f~Il las'
¡):i'0:"~"incia:~-'VHH(;Grtga~asyl\·t~vn.~·l':J de~;da :1bril ha3tu jUll:lo de
18jl~~q V!:JTDCviénúesele reg1J~ü1P::,tHl·:hun8nto. al (~.nlplr.o d(~ n.l-
f0¡'(J~~ ¿l~ JiJ.fs:nt!=~Tifl., con la- v..utigüed.2.d (Ü, 1.0-(le julio del D1is-
R.O aún, Por el mérito que cor~trajo ¡m h:s menc10naebs ope-
~D.C~.üi1e~1, fué :r0cÜ1l1penf~s'dQcon el grt1do d3 tenierüo.
E:jtuvo luego de r2empl2.wj cooperó, f)iD embargo, en :110-
'\116m>." ::>iguiente á combr.til' la insurrección l'epublic[',lm h~.-.
bió, on il/iurciu, y tomó partep ttg1vgalto I.Í U:lU colnmna, en
hu, operacionNl efectuada:] (jon t~1. motivo en la fJi~1'l'a de .MÍi's-
vete, P01' lo cual se le otorgó la cruz roja de primera clase del
Mérit() riliiitar.
l\)r.;teriormémte p,~rtoiJ.eció s.1 mgimi21i"éo de Extl'em,atlul'3.
yal batall6n Cm-;ndOl'(js (lo Mad.l'id, :7 habiendo HaEdo á (J~m­
p".ñ¡i ~JOi' el di¡:.;tdto de Ca'ah:ñ? en enoro de 1873, concul'!'ló
oel 4 dc jtmio á l~ apciúI:¡ libl'llda en So.ntn. Muin de ~)lot, por
~:1 que alonnzó el empleo dl:l teniente, pormaneciendo en 0[13-
irlwi.o;ler; Íll1:3ta junio, que paí'ó á situacMn de rEom:llp]szO. Se le
'l:lestil1ó ,~m julio alaB inrn0e~iat:ji)órd<mes del Minist;:o i:e hl
0.ne:·T:1,"y e:.l w3ptiE.'r.:,"\hrl:l a.l regimi:mtc- dé) Aeturia", con 01
q'iiC op3ró otm vez en el Kortf7, h!Jlándopo Jos (~j1l8 7, l) '5' }) de
j)ÜY!.~i.CJbre al. los úom bai!)G ció') LiaD CE'jl1l'l'a.; el :-'0 Y i51 de
'BlHn:O V 'iJll,o do f-:~brel'o ú(·; lR7·1an kR cl.~ L" Gnn:diai el 15
,-,n .:.1 de Ú:,p pnBiciones prüxiul:w {¡ (}ntón; oll\) (lE el di' 80-
:::IH>J:):optroi INj CU:l:! :H y :~r; en 11..1 aCciOlle,g ele Mnnt,o I¡iont:t-
ILi, ~)(:r J.~,sC:Uí:l r:1') le cO:Je~:{Uó El grn:M' de ov.pitáa, y el. 23, 26
Y 2 ft: dJ m"rt.() en laa <10 Sr.D. .::'G[11'O A1mntn.
Füó dcstil1l':,{"o 1.:t1:12 a,~oI:m¡;e 1\ las in,no¿idQí"Í (i:'iieu(l¡'l {iol
~Fab~.rraH1úr lll.ilitar de In pl~ovj;:tci~ <-le 7:/{-n.i~ci& y plf¡;,za de Car- !
'" ,,-~, -". ',,'te .:Jo "J!lci<&l'B .1(. 0''''':1''1')':''1'''' \Y 'll "'''<)":'''¡'')1'" ltJgl:'..co.U, <"~ ú.epo.,] I~' ,,1 ._<." <- ".' ",.'." ",I<~'~ .J '" •••• ,,,••. , ••,... j
1;(; ¿k; las Anr~ma<l, arJiendo nwmnaúnk á C11.mp:;ií;!, e:l julio I
f¡I:~J. :;~1O i,¡¡;~m[-mente cití~<l(;, ::mel dil'trito do Cr.BtUla la Ni.:OVll.
.A3isi';Ó 3]. ;~g de septiembre !Í. h~ accha de AicGcei" y tr~Hla­
1indo¡,¡p, <"lll. diciembre all\m:te, se eucantró tiíxnbi0nal ;.¡ de !
\·'):1.e1'o de 1875 en la da Ái'':iB, pm: la clüI faé cOhd.eGorad,-, con li; !E'UZ :wjt. de primera CiW30 dallliéritu :Milit:E, y ,11 3 4e fa· ~
En cQllsid·Jr:aoióu é. IC~1 se:r-V'ic~nE y Ch.1Cil~1'~f;~nch:~~ d~l
cmo!J61 da InI¡;,r::~eriil, ¡r6.rrKwc trei¡:.ta, i-J.e la escala es su
cJaGo, ll!1l1. Elad~c S&lva'~ Bugeda, que cuenta la 411Hgüe-
dad y efectividad de !:reint:il. y une de l;gcsto ae mil oJcne-
deutos novent~l y echo,
"\T911 go GH lH'('müv2):12, á pl'O¡:n::i('ota d!lllV1i.!.üs~\"o de l~
GU?:~L':l y a:~~~ a(;ne~d-o ':~~~f.l 61 C'~:rn~ic-jel de t~i:illJ8tr0"c, n} f~m­
1}.~.I2.Ü d~ GEJDfjrs~l atS bI:':ig.a,\iR, G\.}jl lE ~~1'?:~1gi.t€()~);d ds 2f1~!;~
f?ehs, Sia lB., \7HCf.~nta. prQr1l1ci'~6. po~;; ~SC91""Bfj de Don I:~ú:.~t;O
~~rí_f~':):tí Oc:bo y S6!rC~;1~1, Ir;.. etH.:~l CO~"T,n;po:l(~e á l~ dt-'aigna.-
ii51. CO~l 81 ;:n:rmeLo ~ c.~eD.tD .diez e!t (:,1 aun.:.o esh¿bleeido p[d','a
lf:> propm'cl0mllidad.
Dad;) .:m Palacio é nueve de cici'ou:.bile
chm;:o3 cche.
Cuenta 35 ~ños y 5 meses da "Íectivos servi.cios, y se
halla en posesión de 135. cündecor,~cionessigui.entes:
C,uz roja de pdmera clase del Eiiérito Militar.
Dos cruces rojas de segunda dasa de 1:1. faisma Orden,
una de elh" penúonada.
Cruz y ?lac2 de San Hermenegildo.
Placa ¿e la Orden de Nisham Iftijar, de Tún~i.
Encoro.{cnda de la Casa de fIoh~nzonern, ae Alemania.
EncomiellGa honoraria de la Drden inglesa ele la Reil1a
Victoria.
l~1.edal1as de Alfonso xn, ele Cuba y de la Rr:gencia,
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E:¡:emo. Sr.: F~l ReY' (q. D. g.) llrt t,0r~Ho á bí's:l]j [Ua-
pOl.w.r que d capi~ilu cio CD.baU€d~ (E, H,,) n. José b~8fi!J'ia
Sor¡·<::r.~, ascendido á dicho empieo pm~ t(3a~ m'den d~ '30'
t,~ ~~d1'tt~ :J qne en d sat0r!m~(tJ'0stabí1 ~'fJ.1íl í3srvid08 er·, el
ragbnlbuto ~~(?~:1etJrfS,1:l"J\iiH~v'icios;;;;(Il1sde efect;') p~~:!:~:; sI
par61be "de ]1¿:.1)e~~e6 :~i ~~t~Cj¡: ~)-')'pó~i~~'J· d'3 rl.~;}0i;V(;.¡ dsl ~':.;:::~c
riJ.a ~~¿::~~';~0n in rligc á V. E. ptw;:~ "n::. éC'2ú,~~m~c":'i~O
~' d3n:.>Í,3 ej\:)llks. Diof. g&Hnld (.1 V. E. muchm, 1;¡!5c¡:óc' !'ia-
dria 9 d,e i!icibil'lb)~6 [.le 1908,
eefioi' Oa;)iMn geaGi'fi.l de Ir:' ;;:egun1:::i ragiJE.
SeíJ.m: O;¡:¿¡enaiiol de pB~CS de Gue:n:'3,
Se1j.o)!'~e Os.pitán ge~.r~rDJ ds ::Et ';~a~G~~:a Ie~ió!., y Oro.sr.r:tD0r
de i1elgec de {:luc~~::.:aQ
-----~-~-----...~._----~~~
~:,;'~7~1::1~t;¡nI'j~]d~:~~~r;,~ Z~~i~: ~~(it/~?~i:3~~:~~~:~~,rt~~ ~~l~~ ';'; 1J,·~~~.) t~~1~c8:~;(;~~~t::~~~;~1?'¡::Pf:9~~fi~~:'~i ¡f:;~(:;~·:~,:'''·":¡::':
J'oneB,' el 14 y 15 ~ íOfl ü(\ loma de .l:'mo y RIucón del J,;ql'.(l. :, D" ." ...,' ¡'<\'I~''''~' l~ ,-o,,,:>" •." \.i ',;; :'~,.>r."", <;,., "''';¡'''c,¡",,¡, ,f., ',Y~ _ 1 ~. '-, <o_¡.~J ,¿;. v_"-:;!"! V U"~~ ,,.I fo" "'. ,\1-"'1. ,¡.e ,(:.,(;;.j ~L~ \..u.o;....o~.$ ".,_ t j
Cito, por los qué se le concedió la cruz de segunda clase de Ma~ ~, .."j?,.,~~" "'1",,···.)'" DI·O". ,'(.-;,~ .."tC1" eS V '''1' ""1......'ho'" ,':'''¡'''.. ;\11,;:'....
ría Cristina, y el 18 al de San Rarael de Veguitas. l; ~~~~~~" v .•,,~~_ i" ' ¡~,,,,:~. l\J '" o .I.v., ""''''v ., .....'-'" .... -
Se le trasladó luego á mandar el primer batallón del regi- t>brA 9 (\3 ulC_ombraJ:l 1908.
miento de San Fernando, ccntinuando en campaña. hasta
marzo de 1898, que se dispuso pasara, á ejercer el cargo de
juez instructor de cansas de la plaza de SRntingo de Cuba.
Con igual (lOmetiuo fué tmsla.ll.ado en abril á la de Ig Haba-
!'J.a, Eli.éndole conferido en agosto el mando del prim<lr bata-
llón del regimiento de Tetuán, con el que nuevamente prestó .
servicio de cam paña, hahiendo desempeñado en diciembre las ~
funciones de comandante milit~ de PJacetas. :i
Embarcó en enero de 1899 para la Peninsulll, donde se ~
encargó de la jefatura: de la comisión liquidadora del referido \
primer batallón del regimiento de Tetuan, cuyo mando tomó l
al ser reorganhado en mayo, ascendiéndollele en noviembre á 1
~!>ronel,en recompensa de BUS últimos servicios en la campa- ! Excmo. Sr.: El a~y (q. D. g.) ha tenido á b;en con.
na ~e cubsi . 'd d 'ó't'6 d d t ¡ ceder el empleo de capitáD~en propmsta reglameuti!.rie daBiénd~~e~~~~~d~le: a6~Yd:~e;OO ~~ ~:d~ ndele :~~~~~:~ ¡ s.scensoS del ~rm9. (le ~ab,dleJ:Ía(E. R.), reJpect~V'.r:. al mes
reserva de Lorca. ~ actual, al prImer tpmente, qUE; prao~a E;U~ <le¡ov¡c¡os em el
Ejerció algún tiempo interinamente el car'-"o de vioepre- ¡ l'f.gimieilto Llmcarofi da Vill::1vidoaas D. Jesé Re~ml\ SS('~'¡'¡,.8~dente de l~ comisión mixta de rectutamien~da la ;pr~vin- ¡ ilO, p~r [¡er 01 p:dml~~o eu la e~eb>~a, da s~~ ~!a;;¡8 y ~S~i',! ,'ice
CIa de MurCIa, y desde foilbrero de 1902 manda el i:eglmlento 1 cl~l'iWO apto pe.ra el ~8Cam:lO; deb:;~n.d.od!sttutar tn eJ!. qua
de América núm. 14, habiendo desempeñado al propio ti~m- .\ Bale confiera deIs ef~ctividndde 20 Ge uovíembNlÍltimo.
po 11\ je~atura de las co~isi~:mesliquidauora~.d~ varios bat~- ~ De real oraen 10 úigo á V. E. pe,re, su conJcil"(.i.leni0 y
ll?nes di8ueI~osde,los 6]ér.clÍos de <;Juba y Fll~pmas y p~e81- ~ demás fífec·'oEl. Dios guarde á V. E. muchos aiic~. M::i4-
dIdo, en el ano que en úl~lmo térmmo ae ha CItado, el tr~bu-, ~ drid 9 ele diciembi'0 de 1908'.
na1 de los eXlÍmenes sufrIdos en Pamplona. por los ofiCIale51' ~
de la eflcala de reserva retribuida. ~
Cuenta 40 uñoa y uu mes de efectivo~ servicios y se halla. n
en posesión de las condecoraciones ;siguientes: ~
Cruz de lEabella Católica. ~
Dos cruces rojas do primera cl:;.se del Mérito Milit~r. '
Cruz blanca de primera clsI:!8 de la misma Orden. . I
(""ruz de Carlos nI. ;1
Cruz y Placa de Sr.n Hermouegildo. , • ~
Dos cruces rojBs de segunda daGa del Mérito Militar, una ~
de ellas pensionada.' ':
Cruz de segund:v claso do 1}1f{.j'ia Cristina. . .
Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII.
$ECmm~ ~E ffH~IT~llER~~
U«;tne~a$
S3tlor Capitán gena~ál de la s¿;gunda región.
S0fíGr Ord6:!ul.qor d~ pf,¡gOFJ de G!1flIT8.
:ru~mno. Sr.: Accedi<"nd.o ó. lo flolicit?·i.l.o pm: <; G'.,;j¡.
1 Mn dG l~. C()n:'i:1DdtiDC1Q CM A¡'tiO.f'ria €ie San 8sbf;,Gí:':'~Yll D. fiaf~:@1 !lr.éndez lej&rC8~;¡J¡. d n.~y (q. D: 5') ,f;;3 10:1 ;3r,¡,-
i\ viiio ~¡nl.{m:h..cl'''lilejs mf'BOf~ de HC6noi~ por aStE'itas 7.":,':-,-i pies para IUt~latel'1'i1,Francia, AI,m:umia, Bélgici.'> )' "8'1i-
! zas con arreglo tí las IDlltrncc!oD5B de .5 de juLi.i,,~ tiai 1906 {(J. L. núm. 101). .
Sefiar Gobernador militar de ~\I[elilla y pl&zas maDOrllS ~ Do real Olrl,m !i). d~go 6, 'Y. E. ?r'l,r.z. ;m. CODolJ~:.ni"':.~ ..0;1 y
da Atrics. ~ ihmás efectos. Diüg g'i.,;-:¡r¿kl ~ V. El •.mtwucs ¡"~\'jS.
. , f Ma!r:d 9 ii6 diciembre ii(~ lD08.
',..-.,· ...,~;~r.....-·-'" ¡c
. I'l) ,.. • ¡ P?"u;.lO DE ErVEl?,'&.
, '~1¡'}~5atl'!ma l' "~. . 1 - , " ••
E el A," d ~ 1 d - l' t ~ Se:ílor Capnán gamIta. d.e la seX'lilt. ref:1er>.•xcmo• ..,r.: ccealen o llo OB aseos ele ro enc,en-
ta de división D. franciaco Lloréns y Podreider. el Rey Sefior Oldeflador de pagofJ de Guerra..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la iDl:lt...ncia que cursó V. E.
á este Ministerio con au escrito de 23 da noviembre próxi·
roo pSl1ado, prr,movida por el primer tenienta de Infante-;
ría (E. R.) O. Ismael S0púlveda Cruza, en sú.plica de que le :~
Bean permutadas ~la8 oruces de piusa del Mérito Militar 'i
cpn díst'intivo ¡'ojo, que obtuvo según reales érdenee de ;,
26 delIllúZo de 1897, 17 de f(¡jbrelo y 6 de nwyo de 1898, ~
por otr9.s de priIDt·ra cIMa de la misma Orden y distinti- ~
vo, el Rey (q. D. g.) ha iíenido á bien ecc6der á lo solici- ~
talio, por eBta~ comprendido el recmnente en el al.'t. 30;
del re~lamento de la O:td"n, aprobado por lealol'den de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 'lo djgo á V. E. 'pcrt; su oonoc::.:nianto
y démáa efoct~¡g. DiolJ gnr~,ldo á V. r'i). muchos afias.
Mr.,drid 7 de diciembr¡~de 1908.
•-
D. O. núm. 277
EZGll'io. Sr.: .illl Rey (q. D. ~.) h?, tenido á b!tl!1 mm-
CO rÚ1l' el. Glnpleo eupsrLr inm:->r,Hato <Í !OG jefes y oficidas
de, A:=i.niuist!'~(:ióu .:!jli!i';~:r (~0m.Pl'.en~¡'-¡is en la siglli<>nte
Hillw16n, (~t~e v..~~, P' mClplO !Jonl]. ~osc Sierra y Fernández
y t~~l'rr,\h¡¡, cljn U. iacirel'o ?¿rez Gml6sa ...",r ser loa más) • J ,. . ., •
nr!¡;¡¡¡:uos 1.'1:1 aa fi¡WftiU9 (h,' ..us eJaf,';-s y h~!l¡'>l'se declara-
d,CS apt\~2 pa.n' el aa~en5G;:¡t'ihien;10 diAfIlta¡: ('In el empleo
~~l;),S~,,):~s ee'.\113j,·e .18 la ~:b0tivid;l,á_que en h. rafsIIi.a &e
L"s ",s••~na.
. D(Ú0d ¡})~!I.en .b d:i¡;:;o ~, Vo E. pl.W? I:íU couo')imiensCl y
d3illtis e13cí.os. Dk;;¡ gnarác ¿t V..¡)J. muchos ai'íOEl, Ma-
drid 9 de dícÍ9mbri.J de 1908.
PRIMO DE RIVERA
SeI1o~ Ord.enador de pagos de Guerra.
Só:Mres Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta y séptima regiones y de Canarias.
m,;:t:e:-TIo, (~ro: En V~l,ta, dal t!>Gtimonia que r9mmÓ
Vo 1¡~. ~n 2k) '10 O'·:íí.1rJl'fl tlti:-..u<', "~e )g l'6S,)lu0jón re~1ai lB en
. ~l ~"Xf)~}ar,el~~;:::; if,~:jt~ a:~id.u i.~on ~-(1/"~¡,iv':) da la ~a~liór.~ snft~d~l el
,ob ¡) úe s">pti",mhl'e pl'OX ill::l~m~a(lú }jer al. pli.!Elan.i obre-
; w sJbaAH ~~ablo ~eus PriG~o, hallándose trabr.jando flU
, 1M obrt\2' de lí-. el.!.fermería de b fortt>.leza de Isabel TI
(Ivie.hóv), el R¡;y (q. D. 13.) se ha servido aprobar á favor
i del citado obrero 1~4 ~ndemnizaoiónde 29 pesetas, ímr,>orte
t de los modios jOl'nv.l<:'fij devengadc<l durante les dfas que ha
~ peF.'n:;¡;meck1o impedido pe.¡-:n el tr"baju, confOr!.116 á 1:1 ley
¡ de accjdent9~ d8 30 úe (me~'() 0(\ l'~OO y fl,rt. 15 detregla.-
: mento :..1,1 26 ,:Ie marzo dí? 1902 (O. L núm. 73); d~bif'i.1do
; Dich¡¡, H1illg S6l' c:u.'go !J,1cs.pftulo 18, f;j,'Heulo únieo del
( vig,<)nte preWpI10¡;¡t(;, i!iegú\.' lo determina Ja. ¡'eal orden
i cb~ula~ d,;\ 15 de jm.\Ío dI; 1903 (O. L. númo 98).
i .Admisü'W, S, .i~J>o 8e h" oEer....·ido diEpnner que s'~a cargo
¡ !},l Cl1pítUte y :ll'tfcu!n ci~g(bs ?JI impol.'te de las €stancias de
i hom-/:td ,;;:,ufladriS eu el de Mahón D01' el rderido' obraro,
1t::eg-dn Pl'GVi{if.'8 180 real ('l'r~¡ln Cü'cLliar de. 27 de septiem-
! bre (19 1902 (O. L n'6.m. 221).
: De '1':,9.1 orden lo di~{o á V. m. para 2U conocimiento yI ~e~i8 (;_fec~?~: DiüE ~UGrdt) á V..EJ, muchos ailos. Ma-
I Gt:ia '1 ;¡'L3 uE:¡eillbl'~ aa 1908. .
~ PRIMO DE RIVERA
f Señor Capitáa generel de Bll.!sares.
1 Seriol: Ordenador de pagos de Guerra.
I . . '''-~'''''' .
¡
I
Súfl.0r Capitán goneI:il.l de li!, quinta ¡·sgión.
Sefi.nr Ordenador da p¡;,golil da Gua.m},•
MO
fiefior C.apitá:G, g~ne).·f.¡ d", la In'im01',t¡, región,
Sefior Ode:nador d~fif.gi]B ¿¡5 Guerra.
:íj~xc:.no. Sr": ' En vi!3httlo lit p:úp11esLS', qU:3 V, e. mIl:'-
só á este Mmisi;súo eOil ~u 6scd~o de ~5 dú ~nes -próxh'!w
pi.:.sltdo, fnrmuleda. por el jefe de las tK'opa~ s.f{~ct~s al ser-
vicio de aerost~eián y almr:ü:'::\do en cQ,mpafi.z,,!j, f¡;,vm:
del ca.pitán de Inganieroe !J. (;f.;!eathm Cai'c¡a ~' ¿~\¡h'me~,
destinad.o á dichaf3 tropas pOl' Ees.! m:den de 16 da novÍem..·
'h~e últh:JJ? ~f), O" ntllU. ~J58)~.y tel':iendo en. mlf.,~t:'" c,lU-S
dICho cap;tsn os,::. cOl:1prenchr'\G an 1l'1. ree..l OHI}:)';;, r'.0 1.0 dfJ
J' b ,. no" '0" .z. ""O) l~' ( ''11 ) h L
':6.:'5ro ;':61.1 ti ( '. U. !).Uffio ¡,;. I 0'".L~9:Y q. !~. g:., a.~?
3-11{10 a lnt-¡'¡ CG1.:.Ci:'ciSi1 t:~":' r~.f.B~:!(jO OUelu,l la Ei5J~lD.Cü.CIC;~·::i.
.anuz.J .de 1.5tJQ p~;6c:tn3 Ó p;:;rti~..4 do p~jmol"D ;jfll y_ne;j ae..·
-.turJ, con rir.reglú á. lo diBpU~~~t/J ~:.n l~ real tl:t'6or? d~j ~ de
¡¿.0ptléJ,u'.bra de :1.ti99 (Co J..Io núm. 176); s:i.endo cargo '0\':1
imp(ll~t(;) al cap. 5,,'\ i<~;:. l..o d31 vigt;ulte :)!esup~6:M.o ~h:
:Hn~f Iy~Un1stG1'~ü.. ~
Di; /eal'or&'iu I.::~ ,ji;;;o ¡í, V. B. l:c,rib fm cm:W(l~(.;;j(,DJ0 j
'd~>'.\Jli13 úf8CI;{¡::!. Dios u:um:de :~ v. rn. mUChG3 ClJ09. :M::~­
'¡~J:id 9 detliciembre d'S 1908.
.-.... ooo;--~ ~~_~____:_-~-1?-e-l-acf:!:tqlte se cíta
. 1, . 1I EFECTIVIDAD
Empleos Destino 6 F.itunci6ullotual NOMBRES , Emploo que se les ...
confiere
ma ,Mes .AfIo
.,. ·..·-----~I~·--:-·-· "-..--.-~---;~'-~--:"",~'''--'-:-''--'-- -.--------- , -.--.---11- --\].0 IY(,Grrfl 1.!t. iCapüfljJ,' n gml. {.!l. tegllm. ".. 1,J. ,J o,'e SJ.?UJ J Ji 8rnf"~é¡""~ o ••• ::'Ubmt!:lné;fmte .. ' 21
Idei id.. 2,a ., ldem id. (i.e Canar~¡lil .• , .••• '1 » Frltllci::(:r; Herrero NaV&i'i.'O •••• , • • • • •• c.om.o guorra 1.1\ .,' IR
Ot,ro .•..•••• , il..carlt:wia. o , , ••••••• , • • • • •• »JG"é GdCc3'Jh(la y 1\10880•.•..•.•••••• Idem.,......... 21
Otro ...• , Capitanis graJ.. 1,lt región. . .. » ,Jl,lliríll :i1ambiodro Home::o , ' Idem ...•...... , 30
Oficial 1.0 •••• Idem .I.'d. ¡.>,ll id. ' ~ .. '1 » A.nt.W.;liO;.~·':var;,o Lópsr. , ...•• I[dom id. 2.0,•..•• 13
.otro...•. o ••• " Iaem te:' 1.'~ l.a ..•.....•••• , »AntO!liG !GlllzaJez Deprit.......•..... Idcm •..•.. ,.... 18
0":1'0 ••.....•• !Ueemplazo 2.!\ rogión. . . . . . .. II Antonio Sarcia H.amos . , ..••...•.... [dem . • . . . . . . • .. 18
o~.ro:'." , "Icapita..nia~g.ral. 5,1\ región. . .. » Ij'élix (~01~.'Hei:, Bllrah.ona.: [dam ' 21 nov .. 1908
Otro, , ldcro lC1. '1,,1 id .. , , .', .••.. " »Sl'g;:tn¡~c bi'muonto OOllZúlCíI ••••••••• Id(J~)., , 30
Olidai 2,° .•.. tIdero id. 6,11. id.,.,.......... »Amomo A.;.~n8o Se.i'Ur,(I , ••••• 'IOficlU~ 1. 0 13
ÜUo • , II'i&!l1" ., , , •. , .. , .• " .. ,", )) ~Jfw.).biol'to .. ~,ari.!n0z DIaz ..•.•••••.•.• !Id0IU .. ' •. . . • . •• 18
,~;~¡.tn • ~ ~. I'¿~.B:C1 {(.t 7.° :fd.•• o' ~\ l> ••••••• ¡ ." (k¡,i'1c':i~ ./Ju,:,';JQ 11el'H." G ••••• "l' Q ••••• " ldoul. e el........ 18
····'trf) !r~,.~,~':n·'~, -.t~ ·{Jr;;iijaní.a g\~n~~r ..ül ! l·
_J ~' ..... o •• ,,~';";'.:,:'<.:,..:~' ¡;. ':~,i', .,r:"\':.•• ~··".,, ...,. ¡r.,>,. 1"'1\1 ue \.Iuüu...."n ". o, ." o: ~ ••••• '1 " .....~!)( ,_,.:~" ...,~,~\:•. ,v,üO ••• ,.",. ' •••••• , _eL,,:: ..• "........ ..'
Otra _.. ; •.... !UliPítlinia gral. 3,ll1'0glOn .. o. ~ JaCl~'¡;o .re.-ez, Concsa ...• o ••••••••••• Ió.em ..•..•..... 30¡
Madrid 9 de dicíel.n~or-==' ~-~" PluMo DE RIvERA
© Ministerio de Defensa
'.'-"""f' .•~., . ...••. ~~•. .
_•• _._.~_., ~ _: __ • ". r·',
..
D. O. núm. 271 10 diciembre 19O5 541
Seíior Ordemtd.or da pagos de Gue:'ra. '.
Safim'as CllpÍtQnea general!3s de 1& priDler.~, segund.&. y
tercera reg~ones y Gobernador mi1i.tal' (le Malilla y pIs..
zaB manores de A~rica .
Excwn. Sl:.: El Ray (q. D. r~.) ha. tenido 6, bien J.:,n;-! De fc,:;¡.l ot:'c1St; 10 ~~igo á V. B. p3ra;)~1 0oi)(l.::Ími13,/;o y
llr.OVe-f ~l el.ll"pl~o supr:Jriú1' Inmedh..1.ttl , fj;l pf.to~~n2t:1t:l :;$~~a.~ i rlfc.uár. ef:.ctf'~. Dic~ ;!~u~.I~<is ~1 ~~,r. Eo .m¡'lohGl ~~f¡~.~;&. ~.·:¡.n­
))-;'fnteria da 'BSC&nS~B, á JO!) su¿;;EjHr¡;~ y é'sc:'ibient~::;o dú o.:J.d 9 de diciembre .le 1~08.
Cuerpo Au:dI1a', de AdDli!1j~tr8cióD Militar., comprendi-
dos en la d~nient.e relación, que principia con D. j(ti!é
Ruiz Soto y te¡:mina con D. Enriqua Vrolca.ya Infanta, :i?0r
8er los másantigl10s en las escalas de su c)ues y reunIr.
1M demás condiciones' regl~m(mtarias para el Recamo;
debiendo disfrutar en: el empleo'que sa 'len confiere de l~l
éfectividD.1 de 10 de noviembre anterior.
---
.~:-..- 2,.....~
Clues Dcafu>.o 6 Iiltulw.16n lotual NOllBREB Empl~o que 18 1". oouüere
-
Auxiliar de 1.6 clase .. , .• Illtllndeneia militar de la 2.& reglón· ••. D. José Ruiz SotG •..•.•.••••.••.•..•. .A uxiliar mayor.
Otro de 2.!L íd......•:•.... Reemplazo por. énfermo en la 3." id.... :> Nicanor A.viIa Mihf .• : .•...•.•...•• Idem de 1." clase.
Otro de 3.1' id............ Subintendencia miii:tt~l' de Melilla .••.. l) .A.ntonio Mufioz Buendfa,•.•.••.•..•. Idem de .2.3 id.
Escribiente•...•••.•.•.• : Eetab1ecimiento Centro.1de 10& I!ltlni-
cios &dminietl'totlvo~.iJitares , .•••.. ) E~rique Valcayo Infante .•.•.•.• , .. [dem da s.a íd.
.





Sef10r Oapitán general de la primera regió~.
¡
l
E~cmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 8, ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar
esta Ministerio, promovid.!! pOI' el oficislsE'guodo de Ad- I lpl c?mi.sione~de que V. ~. dió cuenta á este MiniEltsl:'io
miniBtrr·ción Militar, en situación de' reemplazo en estf\, ; en 2::> de novIem~re .p1'ÓXlillO pasado, dssempanadí's en
región, D, Diego Garcia y Loinaz, en solicitud de qm, Be ¡ los meB~s que se lIldlC.an p~r. el per~ona}, comprendido en
le co~cf.lda la vuelta al SG,:vício activo, eiRey (q. D. !~.) lla l'{,Itl.Clón qua á contmua~lOn ee mS0.r\ia, qlJe eomiellzá.
ha tonido á. hiGD ac:c0aer á la. petición del T.f.cur.rer.¡te, con ¡. con D. Salvado~ Sansano Vivas y termm.a üon D. Ric8rdo:
arreglo á lo preceptw¡,do en la real orden ci;,'c;uJar da12 Qi~ ! F~i~i~r B2rbero, ?echuá,idol!ls h.ld%m!z·J.h:~3 ccm k¡; be-
dic·iembre de 1900 (e.. L. núm. 237). ' . . I nÚfi01?S que Bt,jl:"u~n loa &::..t1cm!o8 del ~'(:g~amento ql!e en
1>, r,Jal o¡~de& 1.0. dIgo ,¡, V~ E~ pare !:lU C(lnOmmle13t~J ;y ¡ la.:lllsmp. ~e P.xp~~'Ban, y qlle serán ar,t!Sf'3Chas cue:ndo
demás efectos. DIOS gU!i'de á V. E. nmchoa afios. Ml?- 1 ex/Ae, crédIto para BU abono.
driJ 7 de diciembre de 1908. ¡ 'Da ref>~ or?en 10 di~~ á V. ~~. pal'fl, GU cOlloch:niento y
l' fineo conSIgUIentes. DlOS I4l1iJ.r'!-.6·á V. E. mucho! ~,f:i.os...¡ Mf"ddd 7 de diciembre de 1908.
I _¡. PlUMO DllI R1vIlRA,
¡ Sefior Ol1p1f.án genaral de la te)_'cer~ regióll;
1Sefior OrdeD~d~r de pagcs da GuEll'!'!'.
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.. ~,o 0-:;;' en que principia 'im que termina ~
os ClMes NOMIlRE8 J[~¡ r:¡:::cla dO::~::I~:g¡¡r (J()llllelón couforl<1a Dial K"", D" IK" I.", t Ob.....
: =7 tf ~:,----1··-- ·1 ).-:;;;...;...;.. - _. - -- - - -_ -- -- _
MES DE JULIO DE 1908 I
cátal'lL ..... Médico 1.0... D. Salvador Sansano Vives.••. 10 y'U Valoncia .• o' Murcia •••..•.• Reconocimiento de rocl.u hs
. lOnte la Comisión mlxtm,. '. Lo ju!io .. l!lO~ 3 jnlic•. l HlOS" 3
~ El mismo 10 Y 11 Idem ldem I<lem....................... 29 idero. 1908 31 I<lem. 19081 3
tl\dalajara Otro D. Diego Brú GÓmi3 10 Y 1l ldem .•••.•. Alicante ••••••• Idem 1. ° idem. 190B 1. o ídem: 11108 1
1
. ME~ DE SEPTIEMBRE 1~08 . . n .' I
lo.o. 1.er .temente. D. 'lctor Pascual Tapiz....... 24 O~'lhuela•..• Ahcante....... ,o~dn~il' (laudale~:.. .30 ~eplire 11J08 30 ~epl)l'e 190B, 1
••.•••.••••. Capitán..... »Bartolomé Clarétl Gómez 10 Y 11 OI6za .•.••.. IIellín •••••••.. Vtlcalüe un 00n8,'Jo deguorra 27 tdem. 190B 29 Idero. 11108 :}
.......... o. Otro........ • Julián Ortlz Toledano 10 Y 11 ldem ldem lclem o. 27 Idem. l!lOB 29 id~m. 1908 3
jl¡lliital'•••.•• Oficial 2.°. •• • José Pradel1s Pedrazl1o •••••• 10 Y11 Al'chena •••• Murcia ••••••.• Cobl'ar libramientos. ••••••• 29 idem. 11108 30 idem. 1908 2 Cargo I
J vicio.
MES DE OOTUBRE DE 11l0B
V . t d ~comlslón militar de eetudiot . . .
•••..•.••••. T.coronel... D.'AntonioTudelaTafalla •••• 10yl1 Vnlencla ••.. \ t'losp~nos e defOrI'OC&nUes.dolall.a¡'e 1.°octbre 11l0B "ll ) 3111 a regl n..,.... gión..................... '
............ ~apitán..... »!.r,0sé,.~a~cí~~..uc~l •• : 10 Y1; ~rlen:'"'''' Idem IIdem ~. :I~~e~. 1~08 ~ ) • 31 Contint
.. etro... :> .l:I~!\::!. '~l.~zl,L,",Ti _ eul 10 Yl. ,ueT Idem l¿lblli...................... •. lUsm. luGS :1 » • 31
Militar Oficlllll.o Alberto Blllenguer Pechoan. 10 y 11 ldem [clem , Idem 1.0 idem. 1I10B » » »:n
Illorca Médico 1.0 ~ulsTorr~elbarra ........ ; 10yll (dem Albacete Voce.~ll.ntelaC0Il?'lslónmix.t~ 26idem .• 11108 2B ocbre. 1908 41
sma •.••.••• l,er teniente; ;11 Eusebio Lmacero VIlrt\•.••• 10 Y11 ldero •••••.• ~ladrid ••. , ••..•"'slstlr á las prácticas de l!lEs·
cuela Central de Tirú ••••. l. o idem. 11l08. » .. » 3l~
ra Capitán José Serrano Viguer: 10 Y 11 ldem ldem : ldem. ~ 1. ° Idem. 1908 » » ,. 31 "
... Otro........ »José Gómex Za¡':tgoza 10 Y 11 ldem Mav.uel. ldomid.' las íd. del 7. rl'gl- Comlnt
miento mbto de lngenioroB 20 idem. lIl08 ,. ." »12
•••••••••••• Médico 1.° •• »Salvador Saneano Vlve9•••• 10 Y 11 Idem •.••••. Murcia••••••.•. Vocal ante la Comisión mlxtll 28 idero. 1908 • • '. 4
............ Capitán ~ Manuel Margarida Pozo.... :H A.lcira .látiva Conducir caudllles.......... 30 idem. 190fl 30 ocbre. 19'OB 1
............ 1,er teniente. ;11 José Garzó Félix 10 Y 11 Játiva Valencia Cobrar libramientos 27 idero • .lIlOR 29 Idem. 1!l08 8
............ Oapitán Bartolomé Clarée GÓmez... 24 Cip.za Murcia Oonducir caudales 1.0 ldem. 11108 1. ° idem. 1908 1
.' El mismo................... 24 ldem.: ldom ldcm...................... 31 idem. l!lOS' 31 idem. 1908 1
............ Capitán D. Antonio Oánovas Martinez. 24 Larca lclem [dem 1. ° idem. 11108 1. ° idem. 1908 1
• El miBIDo. 24 Idem .. : .•.. ldem ldom...................... 31 Idem. 11108 31 idem. 11108 1
............ Capitán D. José Minguez Enríquez .. • . 2' C!lrtJlgena ldem [<fem 1. ° ldem. 1\lOB 1. o Idem. 11108 1
" El mismo. ...... . • ..•.•.•.•• 24 Idem •• : •.• , Idem ..•••••••. ldem...................... 31 idem. 1908 31 idem. 11108 1
de Cartagena T. coronel. .. D. José Brandllr1e Rato 10 Y 11 Idem ••.••.. Ceuta Asistir al cursa de la Escuele
Oent¡'al de TIro ••••.•••.•. 1. o ldem. 1!l08 6 ídem.• 1908 Ó
............ l.er teníente. » Fernando Claudín Jarefio ••. 10 Y 11 ldem Idem •••••. , ldem.•.•.•••••.•••••• ro ••• •• 1." idem. 1!l08 6 idem. :i.1J08 6
\lilitar ....... C.o guerra La ·.Francisco Gareía Villalba .• 10 Y 11 ~lurcia Archena (Jontratar el servicio do sub- .
llistenc1as................ 30 idero. 190B 31 idem. 1908 2
............ OJiciaI1.0 »Leopoldo Estel1ez Mifiana .. 10 Y 11 Cartngena.. , ídem ldem....................... 30 idem. 190- 31 idem. 190B 2 Cargo a
•.... Otro 2.: ;11 Ignacio Gil Gil 10y 1IIValencla Ternol ldem ·117 ~dem. 1908. 2!l ~doro. 1908 11 vicio.
............ Otro 3. •.••• ~ Francisco Navarro Requena. 10 y 11 1.lem l<lem ldom .. ;................... 27 ldem.. 1!l08 29 ldom. 1908 11
11 Ejército ••• Gral. brig.... ~ Ramón Garcfa Menacho ••. 10 Y 11 Idein .. : .••.. Oartagena••.•.. Presenciar .Ius escuelas prác-
. tict\s <16 Cartl'.geua 19 idem. 1!l08 2·.1 ídem. 1908 6
............ T. coronel t Arturo Camillerl Vlllarroya. 10 y 11 ldem ldem [dero...................... 19 idero. HlOS 24 idem. 1908 6
Militar 0.° G.a 2,0.••• Francisco Pérezdel Castillo. 10 y 1í alicante ..•. Alcoy Contrllt3.1' (11 servicio de sub-
sistencias................ 1!l ídem. 1908 21 hlem' 1908 3 Cargo li
, Oficia.l 2.°... •.. Emilio·Mul1ol Calchin1l.ry.·. 10111 ldem ldem.·,.; •••••. Idem •• ,.;, i • . tI! idem· .. 1908 21 idem. 11108 11 vIcIo.
Illem ..•.• ',' ••.•
Illem ...••••••
Iclem .
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Princesa •.••.•. ·21 idem. 190ó 22 ídem.
'm ....... [dem.......... [dem ..•.•.••.•••.••.••••.. 17 idom. 1908 2jl idc.i'l.'..
'm .•..•.• Idem .••••••••. rllem •••••.•.•••••••.•••.• :n Idem. 11108 22 idem.
·m ...•... Iclero .'••••••••. ¡jem .••.••.••..••...••••.. 21 ídem. 1\J08 .22 Idem.
tastellóll •• , Madrid .••••••. .-\sistir al cn reo de la Escueb
Tiro ..••.••..•. 1.0 idem. 1908 28 ídem.
- 'lín ...•.. 1A!l:Jacete •.•..• '!lconducir caudales.. . •••.•. Lo idem. 1908 2 idew .
falencIa •.•. .Tátiva .......... Pass. la revilltn semestral de
ft '~ilitares.•••.•••. \1 idero . 1908 10 idem,
flt:Hn ••••• , .< ."' l18 idem. 1908 28 idem.Sagl1ntoyCas-¡[dem •.•.••••.••••••••.••. 28 idem. 1908 30 idem.
llílJante .•.. iAlcov. 'Albaceteír . 11. o idem .
- '.enda.·... ICál'tllrtena••.••.1!Asesordo cm c;~~~i~ d~ g~~~;~ 1908 2¡idem.120 idem .• 1905 23 idem •
. "
NOMBRESClasesCuerpos
Madrid 7 de diciembre de 1908.





.. 1 1' "1:"11_1__ _¡_O - ---'1-'J ~<,
Administración Militar Oficialll.o. " D. Francisco Navarro Requena 10 y 11 Valencia .•.. Alcoy Co~tratar el servicio ~e Ilub- /'
sl!ltenclas... 190cbre. 1908 210cble. 19081
Idem C.o G.I\ 2.a •• ) José L"pez Mllrtinez 10 Y11 Ollste)lón .•. Morella ..•••••. Idem.................. •••. 27 idem. 1908 2\J iclero. 11.108
1
'
Idem - Oficial 2. o •. ) Juan García MarUnoll .••... 10 J'11 Valencia •... Ofistellón y Mo- I
rt.'li... . [doro...... 27 idem. 11108 31 idem, 1908.
Idem : Ot~oS.o ) Fa~undo8olerFerrer: 10Ylll[d~m ¡fiem .. :: Idem .. : 27 idem. 1908 :n idem. 1908¡,
E. M. gral. del EJérCito Gral. de div. ) LUIs PAscual del Povl1 , 10 YII I-\ltcaute .•. , BuBot.••••.•••. IUllpecCJonal'las escuelall prác·
ticas dell'cgímlEinto Infan·..
teda de la
I!lem : , Gral. brig.· .. ') A.dolfo Vill~ Miguel 10 Y1JI:ldC
E. M. del EJércIto •••••.•.•. r. coroneL.. ) Francisco Hidalgo, Martinez. 10 Y11 ,'[de _
Idem Comandante. ) Antonio Clla BautU:ltll ..•.•• 10 Y11i rde
Reg. InI.a. de Tetllán · Ollpitán..... »Rafael Salamero Ol'tlz ...... 10 Y111':(, -
I 11 central de
Zona de Albacete •••..•..••. Otro........ 7; Oarlos Perler Megiaa .•••.. 2,1 ¡He.
Ingeniel·os .•••.•••••••••••• coro.nel..... ,. Federico Jimeno Saco••••• '. ID Y11
1
'1\
, I 11 edificiog ~
. 1Temel. Alcall.iz.l
Idem ~ Ca.pitán..... ) Francisco Castclla Oubella.. 10 Y11 II,': _
I te1l6n \
Idem Otro ) Alfonso Martínez Rizo 10 yl1 1 ",
1 v .A.rchena ..!IIdem•••••••.
Jul'Ídico ::úilitar 1'. aud. S.a.. lo Ricardo Fel'rerBarbero 10 Yl1¡lvr. _ 1
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Pamo DE RlVEM
-""-""_BlDl2Il_-=-
¡;JAcmo. Sr,: Vi~ta, la lllstancia. que V~ E.. cureó á
eete l1iniateriG en 15 de aeptiembre último, promovida
por ei teniente coronel del Cuarpo de InvÁlido9, con re-
sidencia en esa plaza, D. L¡¡a~s Herriández Ruiz, Bolicitan-
do que 1).1 trs3ladar eu r.esidencia á Valencia le sea apli-
da b l'(!al ordon d';J ode OOii.1hre de 1905 (O. L. míme~
ro 326); y tl:mÍlmd~ en C¡¡ti!~8 que el destino del recu-
rrente é. Afdea fué muy ant;.:.rior á. la mencionada diupo·
deión, el Rey (q. D, g.), de Hcuerdo con lo informEdo por
ltlo Ordenacióil de pagos de Guerra, se ha servido desesti-
mar dicha instancia por car.,cer' de derecho el intel'esado
á lo que solicHa. . . .
. De real orden lo digo á V. E. pal'f\ B.U cOI)ocimiento y
demáB efectos. Díos guardo á V. E. muchos anoa. Ma~
drid 9 de diciombt'e de 1908. .
PlUMO DE RInllA
Setl.or Gobernador militar de Ceuta.
8e1101" Ordenador de pagos de Guerra.
Premios de reengancho i~
. EY-mnc. S!'.: Vista la inatlmcia que V. E. cmsó ¿, ~ .'
ef:;;~ Milliat~rbcon su €l1cdto lacha 2 de octubre últlD1v, ~ S¡3f101' Capitán general de h octáva región.
proooü".¡ída pc:~ eltauiente coronsl mayor del regilnieflto 1Seriol' O"d'ua''::¡o~1e gas] G .
Infantería. de la La&1tad núm.' SO, en súplica de auto~IZo.- . L '! \.4.1: u. pa ( e uerr.a.
ción para i:0damar eL': adicional al ejercicio cerrado de .., .' . .
lS07 la ca2.~tidad de Hló,2ó peeeta~. importe de la dife- ~~
::encia del plus sencillo al doble de reenganche que _~el.l
:rJ.avengll.do 10B músic')s de segunda y tercera clase Jesús
g.!iartír.ez Ssgarra y E!oy Santamaría. el primero deed'ol
l.a do iuub y el S9gUU¡!O dE:sde el S de febrero á." fin de
,.:hciemln·a de dicho afio; y reeult:mdo que el músico San-
~,¡;,mar.ía uo reunió las condicion.es regiamantarill.6 PIA)'8,
e),sflU¡;l~r de loa beneficios que B6 le reclaman hlU!ta eldía 10
til5 abril 'dd mencioD.ndo (1,1'10, por no serie de abono pO.l·S,
e~t()~ efectos 61 tiompo flarviao !mt.es ~o lo~ dieciseis al10a
dé. edf!,</J ni sI que estuvo seperf1.:l0 de filas,ei Rey (q.D. g.),
da acue.:<lo con lo inforoo;Ado por la Ordev.ación de pagos
:[:.0 GUfoItrB, hli. tenido á bion BU~Qriz~r al ci.tado cue.rpo l'
;pai';;. que 1'8ciá:wG para lús menClOn9,~~8 mÚSICOS Ja dlf6~
:;eDcit\ d.e plus q.'e lee ha cm'rsBllOndIn.G, raspectlvamen-
~e cieGJa ::.0 de jimío ,V 10 de ahril de H¡07. .
, 0.3 real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
di.lmá6 efectos. Dioa guarde á V. E. muohos atios. Ma-
¿h.·id 7 de diciembre da 1905. '
Pl\DrfO DÉ B.1vmA'
Safio!' Capitán general de la sexta región.
Seftor Orde}¡ador de pagos de Guerrá~
PalMO D1: RIVIllRA
Sefior PC€l3ideote del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
S0íi.Ol: Capitán general de Oanarías.
"raatr!mo~~GS l'
!? . '" A ';¡'" ,<' l"'" 1 ~. 1
l ..",í':CCle, Gr,': eC0...1eOGO:" 10 so.v:mauo por e e~,c::j" Wxc""'O ~~"" V' to 1" ,.~,.c;.' !.1 V E, -, Ó .c
. .¡ .,", A' .. ¡ ';' "1'1" ~ " 1 C" ~::J ,-,... 0,.. W <" '" JJI~....nClf.¡, q' e • • cure >.lIs~~gn<i"o (lA:'. '.il'l.lInlS';l'l.tGl,):::; ..V 1 i~ln' cn~l rO,0SHno en 8. fl~ I ecoto li'}:1 • ~. • 8' ,., últ' 'd
't' 1 ~ ü . D J ." i \l" 1 1 '" "0 ••••1 -'18.,61'10 en.l na Sllü"lam,)l'ij 1000, promoVl tl
p,l [l,nlB gene•.a:;t3 anU~U18, • ~se 1l.I~i'ra 6S lu...(,~ e. ~ por el apr~lildiz de la octaVa ~6cción de obreros afecta al1\.~y (~. D. g.), (le acuaroo ~cn lo 1l1fo~me.do por eZ3 v?':l- ! pf1rque regional da Artilleda do esa. laza Teodoro P',
55]0 SupreillO en 23 de novIembre últImo, Be ha servido I Trillo en sú lina de u {3 1 i ~" .' .' I a
concederle licencia para contraer matrimonio con dona I ~'., p ... . q e e ~ ~~ nteg¡e ~e! ImpO!te de su
A rl 1 Ei Sá h ~ . ': p!lsaJ~ rl~ Ida y vuelta, que s,;,tlsfizo de .eU peculIo al mar-
.t:..v.8 a gl3B y oc e:t.. i 1 "á '!' b' b' t d f ' tD I d l'" á V rn • • tIC la. ru la con o ]e.o 0 su nr .examen para opar
e reR~ o~ en o ?lg0 • 1:". para 6U conocmlleno B á una plaza de obrero carpintero; 'J tE\niendo en' cuenta.
rdeufQ!l <~~9C'~~S: DWB guarde á V. E. muchos al1os. ~ lo pr!3venido "snla real orden de 10 de abril de 1891
~,'i,adnd 7 c.o GlClembra de 1908. (C L"o':m -8~) el Re'y ( D") ,.1 d. l'
" • u • .. '. q. . g, , v..6 acuer o con o 1D~
formado por la OrdHDMión de pagos de Guerra, hi:l teni-
do á bi9D ecceal:'r 8.10 que 8<1solieita; debielldo,en con-
s(~cuenci&, abanarse al1'Gcurrente el importe de los refe~
ridos pet:sjes en la cuantía reglamentaria, por la paga-
dur,ía da trenEipoxtel3 de la Corufta. previa la debida jus-
tificación. " .-
De real orden lo fligo á. V. E. para BU conoci~j~n~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afias.
Ma~rid7 de diciembre de 1908.
SUBido., haberes y gratificaciones
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), en armonía con· "
I(~ preceptuado en real orden de 3 de feprero de 1904,
(C. L .. !~Óü1. 33), ha tenido á bien, cODceder la. gratifics,-\
CiÓ~l 00 1.500 pest>tas desde 1.u del corrieni;e, por huber
C<'1D:t.píi::b un Hfí.O de pel'zi:\I1!1encia en el cargo que de,scm..
,peñA. al c0misado de gnen'& de primera clnse Dire;cto:
"f~() la fAbrÍca militllr da 5ubi.!iatoncias de Valladolid,' dan
;:';osé Sierra Fernándcz.
De real orden lo oigo á. V. E. pllra su conocimiento y
Gemá(l efeetos. Dios gns,rde á V. E. muchoD aftoso Ma-
..d:dd 'l de o.iciembre de 1908.
:ECCION DE tlANIDAD MILITAR
t las ificacionef~
E:x:cmo. S2'.: El E,ey (g, D,g.) ha tenic10á bien re·
eolv"l que ti los V'ílt~rjns.rios te.rceros que figuran e!1 la
¡;>lguient!:\ ~ellw1ón, que da principio con D. FranCISCO
eoeman l~eléndez y t31~mina con D. Juan Garcia Cobacho,
Ele Jet! a~iglle la dectividad on BU empleo de 27 de no-
viembre 'rle 1907.
Da real orde~ 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demáa efectoa. Dioe gua~'do' á V. E. muchos a11OS.
Mac)ád 7 de diciembre de 19<:8.
Plm~o ¡;:t,~ J~¡01F!U
beü\)l' Cflp::~ál1 genereJ a8 16 eép~iml1 reglÓn.
Se:f1or Ordenador de pago$ de Guerra;
© M n ster O de Defensa
1 SNior Oi.pi'!tí.r: g3ll(':~;F.l d~ l~ prim<?i''¡;' l':~giÓl1.
I Seflo!e8 Oapitanes generales de la segunda y sexta re'"
linones.1 ~ •
D. O. núm. 277 10 diciembre 1908
Ret(l(,iG;t que se cita
D. FrflDCiscG Oosil.'.en Melénd,;z.
• Angel B¡:\lmasecta GÓmez.
J Ernest<> GarcÍa Pérez,
:t Emique Panca Romero.
» Guillermo Espejo Miron.es.
~ Ju~n García Oobachn.
Madrid 7 de diciemb~ede 1908.
R8tiro~
PRIMO DE RIVERA
{ . -'...,-I 7iduo,!3o h~ ell~r.I,do la!! trss ~~V~ElWDee r('~1:e H-s';;O,?:í:m;nf; ~;
1
r.t,t. h d,e, 1:;, 16~ "eI·eclut2,mJ"1~.liO, ... (.'lI R.,\;; (q. D, ~')'" .,~)
acuf;rdoi,con lo mbtmado por V. B.., se ha servIdo o.el:ies-
timar dicha petición. . . .
I D~ real orden lo digo á V. E. para SU CQnOC1mlel1!~ ydemáll ;3f<lctof!l. mos gU6.rde tí V. !Jl. mucho~¡ .'t.fios. t/1.l1 o
1
drid 7 de diciembre da 1908.
. PmMO me gW:V;F~.r;.
1 Sbfíor Oapitán general de la quints. región.
licencias
, Excmo. Sr.: Vista la instanci3. promovida por el ar-
Excmo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el farma- tillerG del 9.\l regimiento montado Cirilo Ayarbe Llobg':'
céutico ma~or de. ~~nidad Milita~l d,sstinad,? ~u c~roi~i<)i1 i'aS, en súplica de seis'meses de l1cencia r~9cn"", ;'ifcia:r por
en el HOspItar mIlItar de V~leU{llf.l, (~. Fermlfi ';hr~tJ¡l DI9Z, el extr.anjero, en buque~ de la compafíia l'raEl!l~Iá.ntIcll,; y
el Rey (q: D: g.) ~e ha Ser,'lTldO aoncederle .el !'\ltlro p~ril.1 t.en,ieudo en,cuenta qu~ al i!1teresado ,aálo b falt~n hes
esta corte,. dISpOnIendo que Bea dado de b?i}a, por fin uel me¡ea para pasar á SItuaCión de &sgunda ~es¡;;rv.&, y está.
mes actual, en el crwrpo ~\ qlIe pel't-anece. .. ! comprendido en el arto 10 de la l~y de reclutamle:3.to, el
De real orden 1.9 dIgO ¡,., V. E. para su conoclIDlElllto y Rey (q. D. g.), de acuerd.o con lo mformado po~ V. E., hfl
demás efectoa. DIOS guarde So V. E. muchos anos. Me.- tenido á bien accede! á lo solicitado.
chid 9 de diciembre de 1905. De real orden lo digo á V. E. para Sil conooimiento
PRIMO D:I RIVERA v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1í.oe. Mp,-
drid 7 de diciembre de 1908.
Seti.or Capitán general de la tercera región. PRIMO DE RIVERA
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma- Senor Capitán general de la cuarta regilln.
rÍI18, Capitán general ~e la primera región y Orde~a­
dor de pagos de Guerra.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Vista!a instancia promovida por Isabsl
.Sánchez Tomás, vecina de Torregüara (Murda), en solio
citud,de dispeosa del tiempo de se!tvlcio activo que re¡¡tJ.
á su hijo Juan Antonio Miralles Sánehlé'z, soldado d.el re-
gimiento Infantería de Afdea núm. 68, el .Rey (q. D g.),
de acuerdo con lo informado 'por el Gobernador militar
de Melilla y plazas menorea de Africa, se ha aarv¿do des..
estimar dicha petición, por no estar comprendido el inte·
resa10 en el arto 149 de la ley de reclutamiento, debien-
do por tanto servir en filas el tiempo que correspondl}. el
cupo de en reemplazo.
De real o~den lo digü á V. E. para BU conocimiento y
e:0más efectos. Dios g~!1,rde á V. m. muchos t1ÜOA. Mf.~
f.,:dd 7 de didembre de 1808.
SECCION DE JUSTICIA V ASUftTOS GE~ERALEi
Htijas da lervicioQ, "
Circular. Excmo. Sr.: En vista del ellcrito que COl!,
fecha 22 del mes de octubre ptóximo p9.¡;;ado did¡;i6 á !
este Ministerio el direot.or oe lt~ .Aclldomü\ ~a Infv,nte- ,.
ría, consultando si la redacción dB las hojw~ ffilltl'!C"g
de servicios de 10B alrm.l1wS~ec()adidf,)s ti, ofici~10s, [le ha
de ajustar en un todo al i>l'títm!rú~o Ú0 la:'.) h,:utruceiolles
aprobadas por real orden ue 31 de julio dtl 1881 (C.L. nú-
mero 340), ó si han de observarse las indicaciones sefia-
ladas en el fonuulario unido á ellafl, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que al formar las hojas matrices
de eElrvicioB de l(ls alumnos que termina.n sus estudios en
las academias militares, se ha~a constar en la primera
subdivisión si el interesado es hijo de militllol",y en este
caso, á continuación del nombre y apellido del padre, el
empleo y arma, cuerpo ó instituto á que pertenezca ó en
qne hubiere servido. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que en la séptima f:ubdivisión se consignen, pin separa-
ción por años, .todos los servieios correspondientes al
tiempo de perma.nencia en l&s academia!):
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimi,ento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de diciembre de 1908.
Panda DB RIVBRA
Serior•••
SECCIÓN D»1 !N~T:a'O'{lt~r11:1, l1.ECr~tT1lAmN~O
y C'D'~RJ;'l(}f~ ;()IVER,~O~
Excmo. Sr.: En vista. de la. iDgta~cia promovida por
el segun:lo tonitmte almuno.de la ,A.cademia de Inganb-
ros D. Ernesto Prada Sáilchez, y delcertificaao f:J,cultl1ti-
tivo que ee acompl.\l1a, el Rey (q. P. g.) he, t€.ddo á bien
co))clldt'rle dos meses de p:i.'órrogaá la licEmoia que por
mff'rmo disfruta en León y Puente de Domingo Fiótaz
de la mf8'll8 proviiJ.cia.
De real orden lo dige ¡5, "'/, flt p¡;,¡r¡~ ¡su eOtl.0cimEtilÜ'l: y
OoD'!tÍG 'efectos. Dios gu~);';:h: á V. h. n:mcholil Sr,O{1. Í\ll,'1~
ddd 9 de dici5U1bre de 1908.
PRIMO DE ElVÉRA
Sefior Capitán general de la séptima l'egión.
Sefiores Oapitán general de la pdmera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Aoademia de In-
genieros. '
=
p ...~~1íj{;mmmnadó~ RUle D:'Z ~·IV.mu.
E V· tI' t' ·.1 1 1Setior Capitán geuerfJ (1':3 la tercera reglón. 'xcmo. 81'.: 18,9, a lIllJ .auCla promoVIúll, por El 'l'e-¡
cIuta Gabino Huiz de lobera Calvo, en súplica de su cel'ti- Sellor Gobernador militar de Melilla y plazas menores ce
ficado de solterítl" y teniendo) en cuenta que dicho indi- , Afrioa.
© Ministerio de Defensa
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________~ ._.._ ....__:o._._._..._..~..._~ ...._............_....'"'__~__.._ .. ,._-,._-,...~._~~--~~__.....
Rede~r.i~~6ii I duo que efectuó el d3pósítO,ó la p.eraona apoilerada en
.. , . , . t forma legld, eegúu dispcne el arto 189 del reglamento
.Excmo. Sr.: YI::¡t~ l¡¡, mt1tanCl~ promov;tda.por Máxmlo dict~)do pm:a ll.t ejecución de dicha ley.
Arias Pozos, veCInO de Don Bemto, prOVInCIa dA B~,da- De re!'ilord6,-, lo digo á V. ill. para su couocimiento y
joz, en Bolicit?-d de .que le S0111;! devUeltas. las 1.500 pesa- demás efectos. Dio~ gúal'Ga á V. E. rrmehoa aucs. Ma-
tRS que depOSItó en la DelegaCIón de Ha,menda de la pro- drid 7 'de diciembre de 1905. .
yincia indi3ada, según cart¡;;, de pa~o núm. 724, expedí- P R
da en 25 de septiembre de 1905, para redimirse del servi-. . '. RIM,-O DE IVERA
cio militaraetivo como recluta del reemplazo de dicho I So~.or Ciipitángeneral de la cuarta región.
al1o, perteni:'ciente á la zona de Badajoz, el R\'!y (q. D. ~.), I .,
tf'nit'ncio en cuenta lo prevenido en el arto 176 de le. ley Senm: Oraenador de pagos de Guerra. •
de reclutalliiento, se hs. servido resolver que S8 devuelvan
las 1.500 pesetfl.s de refel'encis, las cuales percibirá el in-
divi~uo que efectuó el depé3i~o, ó ,la persone. apoderada
en forma legal, según dispone' el artículo 189 del regla-
mento dictado para la ejecución de. dicha ley. i ~~.. 1&
. Df-J rN~l or,den 1.0 digo á. TI. E. para su conocimiento y ~
·.. demes efectos. Dios gn~r~fi\ á V. E. n;mcho8 afioo. ~:!a- ~
d;dd '1 de diciembt6 de 1908. ~
i
PlUMO D!j fuvnu ~. SEOCIÓN DE mSTl1,UOOIÓN, :RECLtI'll'.A.l41ENTO
Sefíor eap~tá!l.gener81 de la iJximere. región. 1 r CUE:RPOa DIVERSOS
Se110r Ordenador de pll.gOEl d~ G\}err@!. I l icancia$
.__-..,--.......__". ~ '~n vista d~'I8. instancia promovida por el alumno de
. ~ ess Academia D. Miguel Garcia Saiz, y del certificado fa·
Exomo.Sr.:·' Vista la instancia promovida por Ale- ~ c~lt~tivo que ~e HCO~pº,n8, d~ orden del ID,xcmo•. Set1~r
'jandro Fernández Hidalgo, vecino de Coomonte, pr.ovincia i MIUlstro de la Guerra ee le concei'e u,n mes ~e hCE;lnCl/l
de Zamora eu ~o1icituddeQue le sean devueltas la" 1.500 1 por en~ermo para San Fernat:.do (OádlZ).
pesetas qu~ depositó en la Delegación de Hacienda de la!j . Dios guarde tí. V. S. muchos anos. Madrid 9de di-
provinoia indicada, fl8&lÚn carta de pago núm. 273, ex- ¡¡ clambre de 1908.
pedida en 24 de enero de 1906, para redimirse del ser- ~ El Jefe do 11\ SeccIón, •
vicio militar activo, como r6cluta del reemplazo de 1906, ¡ lh"ancz,sco ]fartín Arrue.
pertE'neciellte á In zona de Zamora, el R(·;y (q. D. g.), ~ SefiorDirector de la Academia da Administración militar.
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de le. ley de ~ . . .
realutamiento, se ha servido resolvEr que se devuelvan las l. Excrnos. S~fi.ore8 CapItanes generales de la prImera y se-
1.500 pes~tal!l de referenoia, las cuale!! percibirá el ·indi- , guuda reglones.
viduo qlle efectuó el depósito, ó l~ persona, apoderad9_ en I
f~rma legal, seg.ún ~iBpone ~l 8~t. 189. del reglamento & ""'...:~~«....-...~"
dlr.,tJ'l,do para le. eJecuCIón de dIcha ley. ~
De real orden le digo á V. E. p1\ra su conocimit;lnto y 1 CONSEJO $UPRE~O DE GUERRA Y MARINA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-" . '.' '. .. '.' ..
dria. 7 de dioiembre de 1908. . ·PenE¡One~
PlUMO UD 'RIVERA
Senor Capitán ~enel'~l de 114 séptima re~ión.
Sal10r Ordena.dor de pagOA de Guerra.
-~.....-
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promoviñ~porArtu·
ro Carreras Moya, vecino de Barcelona, en solicitud de
que le selln devueltas las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la. provincia indicadg,
según carta de pago núm. 971, expedida en 11 de
agosto de 1905, para redimirse del .servicio militar
activo como recluta del reemplazo de dicho a110, perte-
neciente tí la zona de Blll'crJona, el Rey (q. D. g.l, tenien·
do E~ cuenta lo preve11Ído eu el arto 175 de la ley de re-
clutmniouto, se ha servido resolver que se devnelvan las
1.500 peaetlJ..s de referencia, lae cuales percibirá el indivi-
© Ministerio de Defensa
Circula,.. Excmo. Sr.: .Eet~ Con,eejo Supr.emo, en
virtud de las facultades que le están cO!:.feddas, ha. de-
clarado con derecho á pex.isión á los comprendidos en la
lli~uiente relación, que principia con D.- Maria Práxedes
Diaz Brossard y termina. con D.a Maria Combé Alvarez.
LOR haberes p8BivoB de. referencia se satieflU'án. á los
interesados, como comprendidos en las layes y reglamen·
tos que S6 expreslln, por lae delegaciones de Haciepda de
las provinci'ls y desje lao fechas que se indican ~n la
etlsodicha relación; entendiéndoso que las viudas dISfrU-
tarán el beneficio mientras cons:c>rVión BU actual Elstad:o Y.
105 huérbnos no 'pierdan la a.ptitud legal. . . .
Lo que manifiE'sto á V. E. pera su conocimlento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
u!l.os. M~d;,id 5 de dici8D1bre d", 1908.
Polavieja.
Safior.••


























V.lez I:.ublo • IAlmeria .....
San Vieente•• IAlicr.nte.....
Sevil1tt IScTl11a .
22111gosto • I190sIIClidiz : •• J!Cá.dil 1OlÍdJ.:¡ .
26 idem.•• 1908IEevilla ••••••••.12 julio ... 19051 mllda ..
26 sepbre. 1905 AlicRute ..
12 octubre 19081 Barcelona. Vlch Barcelonllo .
:la Ide1l1 1908
1
Navarra Pamplona Navarra ..
·10 Id.m 190~ Alava Vllprill AlaTa .
2~ junio .. 1908 Valladolid Valladolid \"o.lladolld .
16 julio... 19081 Salamancll.. : .. Sal¡¡.mallca Salamanca. .
.'~-1------------
_""=i~<"'~ . - , I . I i'IIOH--;:'QUB ~Deh'lla;)l(Ji.1l1e-,-~ --
Estado Ponsión 1..l1T!1l Ó '9- OnE!! IUoll'RZAR IIL i1aolon<la IlllllIDlIl(CIA
Paren- ctT11 I1l1iFLllOS Imual ASOllO de la provlnllh, DIl Loa IlITIlllli:SAD08
KO:MBREB I'elco COD d 1 y que ~eJes QI..UIJlIlt"fJB QUII DII U l'JI1RllIÓl' en que 11
101 le.. . coneo e " • lCB tllmslgllA
DI¡ LOS IlITJlR~8ADOB huérfa- 1I0Haus Da LOS OAlISAIITIl9 ..---- 811 LBS APLIOAR DúJ/ Jiu IAño el pago Pueblo I Provlnola
cauaantel nas " PW8.IC18. __ • _
~iD.' XarJa FrlÍxedes Diaz Brossard •.••• Huérfana! Soltera.• ;¡'. • Juana Maria de la Concepción DJas 'G. M. Clidlz.... J3ros~ard lde,'ro ldom TenIente coronel, D. bldoro Dial Campoy 111.3501 00 1125 de junio de lS64 .• Maria de 10B Dolores Dlaz Brossard. ldem ldcm..... .• Maria Isabel Di"z Bro&sard Idem Idem..... .
Id. Sevilla l. Dolores Sastro Ga~r¡do Viuda.... • 11•er teniento. D. lI:alluelllánchez Roldán '11 -i70 00 :1'9 tic cnero de 1908••.•
Id. Almt>rJa... • Isabel Ge& Canovna ldem.... • Comandante, D. José MasotllIartinez............. 1.126 00 22 julio 1891, 17 julio
, ' 1895 Y 9 enuro IVOS.
l.EUs. de Vargas Ms.chuca y Llorca. Huérfana Bolters.... V 'Id. Alican~o... • Vicp.nt~. de Vergas Machuco. y Llorcs. Idem ldum..... Coronel,D.. icente de Vargas :Machuc¡¡ y Poun-! 1.725 00 25 de junio de 1864...• Juli!' ce Vargas M~.chuca y Llorca.. ldem ldom.... RubIa ) _ l. .
Id. Dl1.tl:elona. • LUCla Villurut y Feliu V1Uda.... • COlDandante. D. Angel de la Bsperanza '''11.120 "00 '22 juho 1~91, 17 Julio
, 1895 Y Oenero 1908 •
Id. Na l1.r.ta.... • Eugenia Erice Martieorena ldem.... • Capitán, D. Esteban Alvarez Menéndez........... (25 00 ¡ldem , .
Id. Aln'I'a...... • Inés Angulo Anda ldem..... • Ollclal 2.' del cuerpo auxiliar do Oftcinasllll1te.re., ,
D. lIanuel Barriga Raltrollo 1 -i70 00 ~de enero de 11108 ..
Id. Val1a.ilolld. • Adelalda Ramos lturralde.......... Idom S."
nupcll\1. • Coronel, D. HIlI\r1ón Sanz Villapecel1in :J..660 00 ontoplo Militar ••••
Id. Bs.le1Il8nC:l.. • :Marill de los Dolores B!erro. G6nll'ora Viuda.... • 2.e profesor de ¡'~quttaclón MlUts.r, retirado, Don¡' 275 00 132 de Julio de 1891 11
. 'Pascual Tolmos Jara 9 cnero de 1908 ..
, • Mario. de la Concepción Guerrero 'Y l ~Uguet Huérf&na Soltera... ,
Id (lRs'cllón 1 • Reglna Guerrero y Uguct.~ IdeI¡:l IdelIl.....' I
de Vn¡~ncb / • Elena Guerrero y Ugllet ldem Idem Tcnlente coronel. D. Rlcnrdo Guerrero MoreDo.... 1.260 00 Montepio 1rIllltar ' 20 junio .. 1908
1
'Valencla ..
ID. Gonzalo Guerrero y Uguet Huérfano • 1D.- X.rIa de la Bolellad Gnerrero y .1Jgue~ Huérfana Soltera... '\ I . , ~:':'B~"'lUr!a de laId. Leor, y ¡¡ti • " ' '1 .' .. . 22 JuUo 1891 y 9 de Drón. gral. deNadric:. 1• Jo.efa Ozcolda y trnlza VIuda.... • IdclD, D. Eml1lo Gllrcill. lfalo de lIolIna ,. Torres .. '1.250 00 { enero de 190H 1 6 octubre 1905 la Deuda y CI .I '. Bea pMIVM .
Id. lIaddd \ • ValentLrla Junco Garay••••••••••••• IluérfanaIVIUda Capitán. D. Lorenzo Junco Vllles ,,1 675 00 125 JunIo dc 1864 /1 12 febrero. 19081IIdero IIMa,lrld IMadrld ..
Id C ,·",· "'1 D .. - Vi d d' i ' IÍ d ,P o O 1'22 j U!iOlH91, 17 julio I 26 b 1908C'· IZllfZadeMon·¡ClÍceres ••••••• llc .••e8 gUJI.na uquo""unoz u a.... • 1 em,D.l[artnCrollpoFern n ez , ·¡ 6.5 o le96ygeneroJ908.!, sep re. "cerea t¡ínchez 1
, 1 I 11 ~pagadurill de 1"'1
14. :Ma(i:1d • Ca1etane. Garc1a Marln ldem , General de brigada, D. Julio Ho1l6 é Izquierdo ' 2.500 00 {26~~3~~ 1j~t~ ls~~~ 17 octubre lVOS ~rt~~~~;\;I~~í:Madrid Madrid .
, , I ses pallVs.~ ..
ldem • ",~'"'''' • Virgln1a GralIlarén y Vorcy Huérfana Viuda Brltradler, D. JOBé Antonio &re.m.arén...... 1.875 00 2f> Junio de 1864...... 14 llepbre. 1908\'ldelIl "IIdcm ldom ..
Id.Guaar.:lLJarn • Ricardlna Salicbo y Cañal Viuda.... • Coronel, D. JOBó Cn~amHjanll CUbero ¡1.650 00 22 de jullo do lS91 y9 . dI'
. ' onero dc 1908...... 19 octubre 1908
1
GUlldalajllra... GuadalaJ~ra. Gua a aJara.
Id. Córaoba .. ; • :Maria. Combé Alvarey. ldem 2.·e I










_ 1lA IJUf~Z.\~O el
Ul el<¡>i!.:>i(:ont·~
(A) Eo !.~B transftere por parteB igullles la pensión vaellute por falleclmle:J.to do ~u roo.t1ra D.' Maria Ioabel
Drosssrd y Bonno, á q:J.ien se otorgo PO! real orden de 20 de julio de 1898, on igual cUllnt11lo dc 1.350 pesetas
anmiles. supuesto qua la bonlftcaclón debló suprimirse en virtud del resl decreto de-i de abrIl de 1899; 1& huér-
fana D.' Hr.rl:;, Isabel porclbirá. sus hAoUere,! por mano de 1!lo persona que 8ore~ite'ser su tutor, y JII> pl'orte corrcs-
pon<llont(l á la que piercl!1la aptitud logal acrecerá la de SUB cops.rtlcipes, halta recacr e11 una sola la totr.Udad
del buneficlo !ln neeeiidad de nUtiVn deolaración.
(B) Ea les transftera por iguale! p".rteB la pensIón vacaute por fallecimiento de su madre D.' Dolores Llorca
., Berenguer, á quien le fué otorgada por res.l ordeu dc 20 de mayo de 1896; la parte correspondiente á.la que
pierda 1" ¡,ptltud legal acrecerá lo. de sus copart1clpes, hasta racaer en una sob la totalidad del beneficio sin
necesl(\ u.d de nueva deelarac!ón.
(C) Tnrl.fa al follo 117 del regla.mento del :/ofontepl0 M1lltar. con sujeción al sueldo de G75 pesetall anuales. que
de retiro clisfrutalJa el causante. '
(D) ¡'¡O les transflere por Iguales partes la penslólli hoy vacante por falleclmle!lto de su madre D.' Concep-
ción Ug\~3t y l'ustlgueras, á quien se otorgó por real orden de 6 de octubre de 189.; abonándoseles á los meaores
Meddd 5 de dlgiembre de 1908.-Polatliefa.
por mr.no de tu tutor. D. Antonio Escribano Gil, al huérfano D. Gonulo ha~ta el 24 do noviembre de 1911, en
quc cumplirá ldi 24 Ilños de udad. cesando nntes sI obtuviere empleo remunerado con fondos públlcOR. 'S la par
te correspondiente al que pierda la aptitud lega~; acrecerá la Ile sus copartlclpes. haata recaer' en uno solo la. '
totalidad deJ. beneficIo. sin neee¡¡l,dad do nueva d.cclaración.
(}01) Se le trlln3fiere ~l beneficio, hoy vIleante por fallecImiento de su hcrmana D." ,\.tAono,sla Junco Gftmy. á
quien se le otorgó por real ordon de 19 de novlembro de 1885, abonándoselo desde el dio. ~Igniente '111 del óbito
de ésta y una vez quu no tlone del'echo ú peuBlóll po: su difunto mari(lo.
(F) Tlenc su domicilio calle de Valverde núm. 11, 8.°.
(G) Sc le tran.ftore el beneficio, ho)' vacante por fallecimiento de 6U hermana D." Amlllia Gramal'én YVorcy
á quien se otorgó por real orden de 23 de !eptleDlbre de lS8~, en permutll. (le la pAll!Ión del Tesoro de 1850 pese
tas ar..ualesc¡ue disfruta por su difunto marido el teniente coronel D. JClllJllln Arráez GareJa, previa: ilquldaclón
y cese y á partir de la foeh¡¡. Indicada. Gn que tuvo entrada lli. lWltancia en e~to alto cuerpo. una vez 'Í,uo no tle
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:?:,si....7::.S. '. de[<:~, 1,~_(le ~.i1~!O pr,ó:;timb, en flteuoión rtJ q'\H3H;~~':~::,~,•. '.1,1~.•:~ 'I".!." • i:
-...... -.. --.7 ,;ü!#J~~e !.l]~~r (iU, TZn:n.~11Gla 0¡t ~?Er~j"Je CG~ ,:3.
. ," • •. . . ,Lo dígo "h V. K pc.m SucoiloGir.¡:üento_y démás <;Í(,?tOEl.
F.xcmo. St.:. II2.blenrl.o fiohcltado su-l'et1l.'o,el fanXH\- " Dios gmu'de á. ? E. muohos aMs. Maüdd 9 de dic1Cl.li~
céntico m,ayor de Sanidad M:mt~r D. r:'3rrl1ín Marti!1 y . b,:s dG 1908.
Dieí~, con d€st¡uo en comisión en el Hospitd Militar de ¡ " PQlafJ~cj(!,
Vf'ohmcia, Gste Consejo, en virind de sus fOQultades y por 1, " ''. .,., .
aCt13!'do ~G 2 ,dsl a(:tue.l,. h~ concedido alintaresedo ~l 3h:(m~~f.I. Se~Ctes OapItanes generales de la prllnem y tm~~
haber paSIYO de los 0'78 del sueldo de 0U, empl~):J, Ó seanI CSd.l. reglones.
325 peE!6ías 5,1 mes, cuya. úantidadle s,ará abonada, por la ----------.....-----------~
Pa.gaduría. de la Dirección genoral de la Deuda y Clases, TALLlRES DÍ!. DEPósrro Dll LA 6!UJ!B1U
. . ,~
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